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-...u..C~o~Wu.ktno' JolatBOont •lalonooftbo...,.._.~lll•utl· 
ODIII tloo Cloak Monllfauann' Fr.- ao\ol U.. worbn' ~t'J' in tho 
tec11ro·"'-lailon ef Now Torlllut hlllll.ll.fJ'. Of -· ~dent 
.Tab' to hiToatlpto tH oronp.,.. SchiiOIIIJ"trat 011co ct"'un..ttoth.U 
ltii.OI t&nJinp of 1M ••rbn ln 1111 11nwornn'"- lnte rpntatl ... and took 
d';tl!"=• !: ~~"'~v: ::~ Lt. !,!.,~~~~~~dt.:!!'~n!t,~;.J!~~=~ 
work d11rlq tloo four aonU... M- .., tloo WIIP Boord 18111td a otato-
m1 teu..worloon'dNI-Lallllll 
matter .., ~tbt t11o WOt'llon aJcM n-
o!oct.lllaofortloopraldeMJ" ottloe 
IIUl olldlOII.~ , 
Taoott ... lbe .. tlltiiiHfoo oll, 
Prnllllmt Scl>ltool.,..r odcl.-.1 tht 
t o11owlnc t-c!lll'lmaii1CaUo.,.toMr. 
8 &Mtto nclto Mr. Maxt..cloman,lho 
.,....,..,.,. of tbofTotecU•t~la· 
tioll. TheM l~lltn pr-•t a lacld 
.,..,....,-oftkoltaatloa..,d"'l.•lN 
"" ..WIU..nal um•cnt: 
t- !hpot and o.-w. of tM -~ t1> tloo ,,_ Ia whld> he ot-
ftn'Ul :r-r, ...,Ill 11 pnpon i. ,. tacked tile ataad of 1M lla\oo, cherc-
..,rtoltt.Aiullncofot'ajototcDII· b,. P.-..ut s.:w.&a.., a.aoq 
foi'I'IIU tf tloo ..,.._taU.• of tJoo ~";;;'~;,;~;;'-~-;;:;;"';;';;"'";;;';,;"';,;~;;•-;;;,:,==';;""';;;';;"';;;"';,;";;-=.;,;;•>~ :~;S'=:~E:£ ~ Bridgeport Co.rset Workers 
clallOif •u n,.._nlord .. It llr • 
;:..'!:';: ~ ";':.';.:;.:::·:::~: Strike; Settlement Expected 
U.. wt~l-0 ...... .nt.r aiWI "lew, 
... ..,_., ~r .._.. ...... • 1M '-· Till Grpnlaa.liM of tM r.r:dpport I tJr.o loft! ~•plorart a <hai\CO to nolo 
,..U..I dolrd ,..,_ tM c.bolnun. c.r-t Wor~ Looeoilo Sa. A aad oror tbo -•hn wltlo 011 lr<.~ """" 
Ao otatocl, t1>t Boord ,.. .. t1> lo.oro ~:a .. :::r~ ·~~= '::"U: .. W:"~ ;:!U:lo~:.•-oetlc.otly cl•t"'7 tllo~or-.~:z:::::,:t:;"E ~-~-:.;:..:n::::--.;oc::=~ lalt.•';}:;,";=··=ttloetor!:nt'!; 
Ptn'I'IIP'll ~~n~c~.~ou .. b. -""' ... en-~-~~--""'" ....,.. .• *k. tJoo -•Lilllr ....u-
, .. .,. ........ lJol.•t-....,.tin. 1-.tloolaotf_,......, • ....,~ ,..U.IK'IIoft.bo_ko..._ Wlof:.,(M 
~of ...... tolnrkntloo'-" U.. ~~ ~17 of U.. ~ tfnt.tlooo.-~MMIItol tloo 
-'t;oot>. of tho _,..,.., -. ,.. ... ..., ..,po.,..tleleol'd~n bod ~~~ of"w'om.r • ...._ ••n ••· 
~"';;,' · ,;;'-;;;;:;<,;•;.'-;;~;;;•;;;••;;,•·,;;~;;;";::'""'~;;";.' ";;;w;;""~'"':;;"::"'~·,;;..,::;,;:;'"';;, ... ~" ~:."! .. ~: !:;"-u.:•==:::•.~:J ~: . .,!~ 
International Members Active =.. 'i.::7:' !': ;:~::-:.::; 
~ . · in ¥l1Jor Party Campaigir :=:=-~ .. ~~~ 
tlflecl lhoOIIt.-of•totriJ.cleP"rtmefiiOI 
ClV~~~vt;~~~;A~~~~~~~~~~~~ ~~7~~~:_s:-~::~:!l~·:E~ :! 
PANKEN, AND WIWAM KARUN • """" oent oror Brother Robbl110, ono 
Me.,Hr. of .,., l~t•r~otlopal, M-
JHclq"to liM ntlouo loult Ia 
.... _ ,_ v .... .,.. took!~, ., .C• 
l.lwopert; tlolarter.lntlwr<alnpela'n 
of !.he> A•erk .. Labor l'orty, •ld•h 
-I.UofuolllllotkonofU..S... 
cl.ollothnr,tlltt'ann.,..a..borl'art7 
u4 alai'!N •"•Mrof uaolo aaS..o. 
Our -••n vo ~otlr I•· 
~latloeolcet!.ooffMr­
~l.....W.t.. .... ..,.,_ .. or 
...... ..U,.It)"---lfotloMI' 
........... tloe•aqllAIIIIH Mpport 
lottui"J'ulonoullod._lllo 
U..dtr. n..... ,,...._x~ruLoallion, 
c..,dloloteforro-oltcliontoC""'""" 
I~ tho ltth Conrro-kM>ol Diwl.rict; 
Ju~~Joco,bPonk•n,rondldotclDtbo 
Hth C'.M>~Wnol Ulotrkt: Solnton 
Nlnf..,Yint\"I.,...P,.Idcotof ... rln· t. .... I IOnlll,YhiiiO ... kh ... oot ..... U· 
...... ,.,..lpf<>relortloollltiMUnl 
c..r...-......J OUtrkt t. u.. a.-.. 
eHWIIU....J(erloo,U..woJl.boww 
leMI'•U-r,wt..lo,..alaafor 
Co....-llltloo!tthC~I 
Dlotrici,IIIHarlttO. 
PoUtklallo ho Albe117 lo.o>'o lhlll 
of hla orson!""· u. taU ~karp ol 
tllooltutloll.. 
81"0tbtt Halperl11 r.110111 U..t tl>o 
atrikolala e""l~at.Upe,and U111l 
~t.:- .. ·:-::1 ~~:o;-::~:.:·,::; 
tboo ,.....,..._'- for o Mlllfactoi"J' Hl.-
tlo.•eat an ... ,,. ~rlf;~l.. \'lce-r.-
ldut Ralporla il lotiiiJ lorol/7 .._ 
Jlohd 111- the .. ...,. .. .,, of U. 
ottlb ~,. llr.thon lr. o .. w. ... , 1M 
~t&fJ'oftloeeo..-tleatFeokno· 
111111 of t.bor,o""Jo!ul Epo ottk 
Brlqopoort Mota\ Trad-. 
Tile prlnc\po.ltoplc ot.lat.....t 
.,....., tloo dodaakon o.f N'• \"<n1< 
lool&riiU..roiJet.-odl:for tloe•ll-
-plo,... I• U.. uWa. Tho dedofo-
of thollakno,w.,fq- o tnoflpor 
~IOIItboeamhoJIGfoDU..au 
oad WGIIIOIIo•plo,..dlathotmo for 
tloo bneftt of &looM who ~·• beooo 
ldL. d Arlnr thlo•-.on, lo muUnc 
with whol•hnrted rup:lliM In llloo 
"·~ oreo .. -.notalltbo<ioUa>ak•n ~ 
•bo an .,.,.,..plor" opp!J ta the 
l111lotl t or atd. '"'- •bo <aa bolp 
lh ..... ,.. ......... lqtholrlatM-
Ioo.,tnplaonlertoawolclull\lll,lt& 
tN onruluUon forllflp. Mod of 
llooMwbo....,rttotM/QtmeiJioll 
... ,. .......... ,.. ... .....,~ooo~ ....... 
of dc.O."'tioo aM lt, U..nof..,., M-
..... u.......,,....lll•trofthoH_.. 
Nro·work"' Po. ataiiiiJ" of tMi>' 
..... lnp, tJoo ..... n tu: •hk~ u.., 
t/11IH ftlu.lldaff'Q• U..m......-. 
PI'Qldont!kblooolaaerolaltoodtba 
UOCIIIIoo boud .. oot!IIP of ~­
Na.toadUolloOiu.llodo-U... 
I.C>oppl,-~\'o-~le 
t"- tMk of f'Olko-t!Dc .._ nliof.f....t. 
Concert tc>Open 
Worken'Univenity 
On November 17th 
n.e .... "".~ .)' •. w...un• • 
UnlronJtJaad llnll)t Ctnter.wlll bo 
H!.llrat-.1 wltb o I'OCiduncortancl 
ohorto.ddfiiiHbt l rlndo,•ho ono 
lniOrMttd-fii.U.. Worllon"EclucaU .. 
Mor,IMnt, on Frlctat tun!.,... Ho-
._bor11tla,att!ooWoolllattoal"'-
lqHialllk,._I,TMnj:~oncl 
ttU.Stnoot. Tlll'prGJn.,.,"tlond 
with o dr.~~<e, 
n. followln¥ ~"'J', S•tunllo$. No-
ro•lw• lith, at I :30 P. M., oil! M-
~nclotUIIOW. 
FM' f'lortlon lof....U... apply t. 
1Mollcoof011rtduutloaolO.,..."" 
..,.t,tWMttttloJit....,t. 
. CLO~KERS 
ATJ:ENTION! 
=~:~~ ... ~c~.:,:-~1C:.,w~~~ White Goods WorkertJ RaUe 
~.!HJI,.!;r;:,~:-".::;~~ Big Organizing Fund 
l. Aulbl.lllu f•....,_ ---
...,., ..... _..,ttMoll<o..t 
tlooJolri 11Gard,40 Y.ootUrlll 
St...t,4tb noor. 
t.Appllcolloono.taiiiiiiiiOdo-
clollr,...,UI Non•kr4tlo,t ... 
• A. ... "' ... , )II. 0.. S.tur· 
cta,.appllcoi ... ••UI-Iot,. 
Nln41oln"thanlf".ll. 
t.Appllcot.lenou" be ..0. oout 
onlybriMIIIborolncGodatancl· 
lnr wllohno """ m011>bo1'1of 
tho U11l<M1 not 11.111 thin ••o 
,. ..... 
4. AnJI:.otlono wUI be .....,,..,... 
onJrr ... ...,.,loorobeloaal"tl• 
t.oa.lal,:l,t,t0,11,11,!:1,;111, 
u ... ~~. -
Whh TQdo IJn!Mt Orot'tl"*', 
~liiii.AS<If.JI,8oci'Oiaf7. 
o lerpc ..rtloll of lhalot ...... wo4. 
I .. ~- III!Mriet, "'rwholllllaalr U. t..ot T'llndoy erul.,. tlo.t.ro wu 
tlal'-1. aad llo•o rlna lt l.,.t~, • held at B"thonn u.n o wel"thl.'d· 
"etlan of Cldnato..,. wh .. e a So- oct pMrol -lq of tAl Wllltl 
clollll roll Ia nrt. GGoolo Worlr.trt' UIIIOII, '-ot So. 01, 
TWH t.rlc\o, ~oow .. tr, ·•W oot to,.,.,.. tho prol>k• of,....,.;,, 
anU,..tlort ·To ... nr..-tMRoPIIII- u.. ..... ,.l........,ntllltl>ol..,.. 
llu.n ~~~ ......,. ••do. It will wlt/<11 upl,.. fl>or\.ly, TM MHI.iq: 
oolroM011raaeallthofriudoofLoo· ol .. t.ook .. ptloeqo..tlooofp..,.r· 
Ilion to aid lllorerr,...llllo•onlln otlono for a ruftlct •lib th1 ••· 
tori:UilntboollthCMIICt-lonaiDla- ployo,.,lho_uld llbecomolmpofl.llblo 
trlet for I~• Amo rl•en IAIKor Portr. to nne• tbo Qnoment po/o .. obiJ. 
TM "'""'bo" ol ~· llltematl<:m-d. Tho local 11nlo11 ~f 1.lwo •••""'- In 
Uv1to1 Ill U.. t4tlo-CIOitptMloul Jlio.. tll4l wh!to rOOib !null, oovor full) or· 
trld., 1M IOt.l> ~~ Dletritt, ..,.lotd, lou l"f«olrd • COIIII~orablo 
l•"''...,'""'htUniCOa•r.aien.o.t 1ttlioock durioc tbol 11011 ,_ ,.. .... 
Ulolrlrt, In tboo a ..... ~. an oiM -"· ewlq to _,u:oo•UI' llocl eonclh.loa.o 
~i~;,:!P:, ·~( .. :~ .. c~.,~'.::·. ;.~~.S=~~~~t.~~~~~~:~ .. ~ 
W,_hsatloftiOo .. &IIIHthot..do101 
,.., .. .,,.,.dttopro,..n,ltn-rr, 
tor •liCit• with tho ••plo,.a. Til• 
UKIIIl•obot.rdr--...todtoU.. 
worbrttllatoWefwalliollo. .. pv 
MlakrH'"""l••nl•rtanllt .. 
.,..~Ju.tioa fallll t.lo.o1w011W....-. 
:<~ =::::l =.~~e.- ......... 
Tll•memborm .. Unradoptoodtlw 
roumll\en~oUon of Ill• u.oculln 
\MMII'Iioadau tbo.U_.jt.hato ... lnaof 
• W. o...,.Ju.tlon ro,..lllltiH whldl 
•o•oldMfpU.•ollcenlfU.elorol 
ta•tarttbeq:ulutkoolu.,,...._ 
Tklo n-1\t.o wiD coU .oil"" .... t-
l"«t aMI lllt.tricl all'llnp &ad w!P 
... ,.tho uuraulpd rirlo Ia tloo 
whttoreodt olr.opltoJtlll tbo u.-s-
aatnsH u..oa liD C&lfila.u. ,. 
P:r.:~F.~:=?!~~ 
w!tlo neenl d ... rle,..,uUI I• Ada •!nor ....,bed a pOhot orllld1 ~ *"" 
::'~~!~.to::~=~~ :-:.~.::~~~:::::·,:,.n:.': 
t...u..~..-...u...,U..Go\'t:.....c.udtlolelortiMofi~-. 
!':.~~tt!~ :-~ ~ u.. ~&~-.tiM u~ l '··· lll~.· •'"-'• 
JJ.r-4G.o ......... c..nu..Goor ....... , ...... ,., 
' ¥:j."~~~~ ,.:!;::::,::;·,.:. ~ 
u....,... ..... ~ -plcl-uwl. critkal et lila .. lleln. nan,.. .. 
· !d-Ual,.._, ...... tiM Ttria wt.....,...lolllq ..-.I~ 
wltlo 11oe ..Ucla. .. , UIJOI a...,.. ............ wu..n. ill....,...-. 
~=:. ~~~~~~!:::~:: 
~T'IIrtiall tn.aplo, tloa lolow lMt dnat Brtc.la 1oM Aalal ... , 1M daa· 
f:ftflil•"'•udeariJ<Irtre.,_t.U..BriUoll,...a. U..4'-ttro,.. 
_ .. lldN et 0.. .,..wnt .-nt""'nt. • . 
. d.!.~:_Et~!~~-:?t ~:~-:,~?l?:;"tt:; 
11'-elt. 
T1oaPn.i.tr'••J>MCilat~rd)loo.,...lede¥..,.Mdr.Jt.-. 
.... -.hllnW:TI•ohdcl•bo.'-••llkiiMwutectoo.u-t. 
Bat ........... U... too .-plettcl:)'. OaWde ot ce-uBIIIlu, Sil• •t lib 
~::-,.~~~.::": ::' !*s.~:.";!:::.!~~~:. .. : -=~::7..,....,..,-::-:-::::'3:::-:-==....,.,""7.1~ 
•. t:ut- -'tullooo Ia ••.ul«<, ...cui• lha .,..._11 af '-" r.ttll ud tM T•rb 
t.-..U.ci"_..'C'Iriot.laA&. u .... atlllllorlu' u.ttoot,.. a plauiille 
. .. , ,te ...... icatellla ............ t. 
tM =~:::. .. ,::w7: ~~ .:-~~ :c::·.~: •. ;,.:·.= .. .:. 
, ,.,..., U.. Coei!UoR •"" a Labar (ieqn~~~nt. He 
.. ~~ !:::"."'::!~~:!:.~bare!~~~::. ... ~~ 
, P~rt,/w,;!tf boo ..,,pt lnte pawer. "Conoldar wN·7o ,;c;-:· ·:;,;·"·:·,, 
· =·~~ :::'=:;~· ;,~~ ..;:..~.": ~~ d.c"::"c.:.;:;·;;·..=:c c __ 
...,..laUoo et tloe ... o-:~""" oWiptiooo te..., tM 
4oklaof.U.• n-W-"tbeaatteaetluU...t•rcnat......,._.. 
. ~~-= .. ~"=--~~=~--:"..r:~~ 
, ~41,a...q.,..e,...,,..~an.lllfan.!_.c-"kl'lll"'"or.......,ob.l .. •-•••·~~­
. -..f- wlt.ll U.. D.tl"'•t "lllallpl"' .r a kllorr ride.,.. To lift a.w--
. ~"-'-"' tM T'lltklolorlotcn-r _..- te ..w 1111•'7 tel-ll;-
::=::~~?.~t :a~~--=-~~~~ ~~oo~U-::. 
...... fora,...raltlee&loL !JoMkiNT•ftlloot_.,......._lltiiDtl-
... tM; tMta,_.... electlooO.....W- Hullaol. B•t U.. (}qftm..al 
- -14 -...t ~<ott~ ..,_\he CN'riq MIMIMI for IU ....... ll0o11. h ,.., oniJ 
• .a...a.,eit(onofdaf'l•nd•~wiTIHf&lloll. 
T il.£ A~ IANr hrtJ, a .. lltleolll&f\llc ...... P .W.l. \al ftqollr loen d'•llll- tloa ~ ,.rt)', tlloo F...wr·L&Mr .-nJ' ad a lf>P,. a .. Hr .t ~ ...... -aluliou, luadoN \U ,.,.... 
.... laoolll .... rliiHewT.n. 
Af-lloaa,.a~ ........ ioyllam.HIIIcult,U..clool'li'Uefti011Hd• 
blc, &d,...nl P, C...W,, ~..Moo- <&JMK4ot. t~>r ~~:Menor, cl-.riJ otaiM who.l 
tlloo nal-., •f 1M e .. palp IL He~: ...,.,..t.o';..alwoela titla 'cuo. 
,.._ tM~ Ia ,.,.._n """ ..-o .. lotllloJIIC I• l•portuco. nto t... Ia 
llM ..... '"""c~•.,.C.•""'"••Ilkilwe 'anU..~ hlodie-t 
~ .. . , 11oo _,_.., u.~ ......,, -· ••Pe-l "'r.ntw.mc '~~~e 
-..IUnarm •. Pnl~aeti-Ou4ot,...(utllau~---,...-·r 
=. '::::=!.~ ... '"!~~!:." n~:;~:: t,-:-,::-~A:~;:~ 
llonia HUiq11l1..,. other -w.; •t U.e 0\H\.hlr pOlatad te U.. tact 
, llllt U.e toro paiWcal.....,hillto, Ta,.ru~r llall an4 U... Ropablk&..t, an 
n•Ur "'.-"'1"1' .... and U... ..... ..,..., of s~~e ... te, ond O..t -" "~ 
laUir U..r wib _,... lhllr fe~ tot. Ho poUlleal ,.KJ. 
A olp!tt~~~\ .._..tloe .r t1oa cr-lar ladllf~rooota oM 4biqr. wilil 
,. aloe ,.n..llc_,... __ ._ parf-..1 w tlloo ..... <lealaat.IIIC poli(k:•l-
=-.:;~ ;.:~=:: ~ ~=.! = ~~~~~~7.: ' nal-....-n..trcWd'aloe~ 
Fo~!'-!·:~~~~r~t .. :=-·~··-::-·~. 
••r.•ioo u.. ... n ...... ~a~~"""",l~~"u.'"""'M 
• ,.W.. 111 U..l~ oea\ knllqii!UieriUIII~-' 
11flh~ u U.. •nlr lli'tthute orar "'of the 
J,.ut Bal>anlaJ till t..Mr 'B<!to~ •••<len~ 
· Jl7 l.helooke<!JfOI' n ... n fer I~'PUtln«. h 
.. ....,.ru.. •• ~n"'......,••" ... ,-.t 
•'- ., ........................ u _.__ 
:: !f..'!.:C':. -;,~i. !~.'e-,.., ~;-
• ~TO PA"J DU'r ,TO AMEatCA _:;~ 
G ~.r..·.:r;.'1.~ ';' ~~::.:e~ :.·~ ~t: ~f-ti.~it loooo'll•t.- ·-"" J'J:11,0f0.000 l:.,.t .... • ..:-... :.....: 
0.. U11lt.MSatlfe, Tloo Br!tJ,ola Gon~t bat tbo t..cu• 11 parte tlola-
~:,.!-,.'!:~ ~-Ot~ ::~ ':;"lh:n~~;m••.nt ~· u f'll .,.ld 11 uJ otloer 
Whrha.Eqlalld~IHduparMrdolk! 1'-.Eoon,.,...,..,...,,..,..,. .. 
••l•c-rtolaclaHanllltlna._...,., t.o,.,. naraN•lh•nrc-
. , boaknoJOtcr. T'Hir _....life t. 4lololtecnUna; U..lr •-• "" ill 
eilo~otatoo.Caaftii.U•oftt..4c•tt.....,cYia.latlOI_.J....-wa 
_, .. t. u.,. CMrp wu .-.-tedb' t.Ud.,. af a "'dna •u.'" et oiiJOillc 
lit all U.. 4eill&. F.nclaltol, .JUoeup HUer lit tlou 11M Ho~ et E~ro,.,, ;. 
autrarf•c u o ,_11 •t a 4opruoien bl J""""'"' aad. tn4o .... llat•plq-
-••:O..loadoflaullnurriMilrU..,......IoiiMYJ, Teparloirllelol 
X..rland.ls..WI .. ,.Ihoo llni•lelaonl..,afteulleatdkr...,,-. ·· 
T1oa~rieoaa...e .... llluwltlloo~riunilao\'Arorr..-te<ltlolau 
........... o4 ·-lal .......... u. ........ , ........,..... .... , ·u. 
,.....,.,...,.llri&loilloll:llM.ia•Kll-.•llo&aaU.U~.~~a.u..d""""r"" 
1M..- Oa•.n-te• .. illheotloaokta,.laoU...tEqlaooluraoaia 
a bai)C-Ial """''"of U... lll"'t olua. AooiMr Ia 1.11 ~ en ""'UI\ to... 
orllh.~,..n .. and not H lou tle~tor. Ear)aad la.parl•l her deb!. In tnln 1.11 
.. intr.ln Mr praotlp and lo~nh!p 11 • lnl.-n\.1 powor, 
""-or ..... --. ~M wbh 
t.tt..t,U..Riat.er7,~.a ... 
AS-· ef.U..L&llwlf-t, 
,..... UU.. hlldol•, Ap,&d 
z-b. UMN.t.n • Pndloi-
'P • ...W~at-tor 
U..W'oriiW'I'IJnl"'"ltrMllllltT 
........ 
Pl~rlharlntor.,..tk><lmarbo.ob­
t.lnod r.t t;. ol!lte of 1M Ed ..... 
•tlon.o.IQts>r.r-t,3Wut11,1h 
·- ' 
_ ..... .,........,...,cw. ....... III!Mtl....._.to..U 
....... u.. • ..,.. ••lll,JW ~I 'MnY w ~· ... -.. ef •..tdc · ~':.J~r.:r,;;,~ ~~~~~~'d.·' ..... ., ·~lfol w tiMI ~ •..• , c.:c:: .. -.. , .. , ... ,., .  ,., 
Pah'?nize o.,;, 
. Adverli.en· ; : 
·-
JUSTICE 
o..-. If, lUI, 
... ,r.~u...a. ...... 
... u~'i.:".i!::~t::;.!:'"' " ~ ... 
!fe•T"\Ct!J. 
D.ooriJir> 
llo•.-.-F•••kllu<Of~t IIU.IuW.l, 
te. ""'"- •tM """""" tM •ffll • I 
....... ............ ,.. ...... , 
:::-....=..~..=.. --:.! 
~IMioiO,.•Il..att..lln'O."' 
_, W.-bro'11o1Mo "'""Oololot 
-oiCIO*I< .Ibkon'11olt«ool!fo• 
Toot:. TM!ftriU~IUooool 1,., 
-"''"'""•-lo.tl-••lokloJM 
.... _.~ .. _,,.,.,... ... ,. .. h 
ftqlot.n~tlac.-ofJMwtu,..­
•1' hot- """" lrnlo•aoo to 1M 
-·'"'-"'''"'"' .... -.. . &ouloH .. -Mnoft"W.., ..... . 
0....8oonlloo"o_, .. w/t),., 
.....-ld•_, .... , ••• • ~,~-"' 
:..:':~. ~.~rr.tl..'~t!k ~~~ 
• ub'J•illo..,•n-oodoolr,.. ..... tlo.o.to lolJ'M __ ,.,..tno ol-· 
...... oe.nlo.r-M&M" oplou• .. •lo 
-" b tk _Jo,.n n• .. ti.J TO• 
' ... IOlloJtH...nonloo"rrtooiOMO. 
ftonoHol ... o .. lo oldto .... tloo .. rt. 
o1 U. trot .. lo .... t.rl&llortloo ,.,_ 
_., ...... - •• ~oe ........ ~ 
a .. ,,.,.. .lht n., '""'" Jut .... 
-IU.CtotM ...non.,.,U..ttloo 
a..t,loitloAir\MullfHI•NN'Pr'" 
"'""" ..._lot'- upoMlJ ... "''' ~:-:••l-o41otloo,..1Uoooltloo 
Tl>tAtluo-OiofloiJITtio,ltU. •oo 
.... Wt-...th,..U.o•IM"<J 
-.-..,., ......... ,,.. .. __ 
.... .,. tM .. - ..... -· .. .w. 
ol..,.lo,.nt oMnMtMMI.J .... So<i 
"'1M -lptlooo ..r 1M .... _.., 
... Uoo.......,•t'*l'•"'"-"' ' 
to.tMdo.olol'o loll-1-.ou•"""' 
..._, 
•u ol>all M Uoo '""..rOo w ... 
.... "' t- tinct • c-o•pldlo "'"' 
_. .. Uoolotoooltooot.Qoltloo 
_ .,,....n ....... o~ ... . 
.ro.U• ....... ••,!or-Oiolloo , ...... ,,.,. ... , .. - .. _·11 
t:::'.~~tloe":t't~oo'~.':. 
::;.::.. t" .. -;.;.. ":,"::., ":..:'! 
_. ollloolr,...W. of••,to,_.t 
oloallloo-'•'~•-lo•IIH .. r 
=-v. . ;.~+':£.£:fS: .. 
-•l"tM,.rllutoil•tttH .lo•••ll · 
eo¥- to tloo .... , ...... , • ..,. tU 
~n &aol ..t lod~4.o 1\.o •-"• 
.C dN!r ...... liM fH &h poo"&l ,... 
- '·-'-•lnlr.,_.,..., .. ~, 
... ,. ........ -................... , 
Locals No. 41 · and 50 
I .... , t. ~'l'ltlat our •••Mr*lp 
wldo- tf llot IMJoortalll &tnT• 
nu"l"""''"""'- Twha•••lln· 
"rio!M~ ltftO\ Unl.ohf111 d111 t. tile 
loNcolsd:--othori .. U..,..anof 
1"1 ,,... IH!. N"u lol -~ ltlatHJ' 
., u.. ChiWRil't o.- ... ""-
..,_ I .... UI.I'J' lo&•t 1M •oril:en u · 
,...,_..,.Hdoaol•llw&NL II»••· 
oii'NtMddoot\MtMP,,.. .. ; .... , •• 
ol...tri• \7holt. nap all tUN ... .. 
.tUioc.DditJMo .. ttN<_....., 
" __ .._,_ U..t IIMr loa•• -· 
e...,. latbolt",_'""' • urto.hl 
~h•&I..J,.<IM\0\MM\tt'• 
abut>o• of llooo aeabtn ont. ollttn 
,, .,.,.,..N .. tl .. u..t .. lla••...,· 
fti4 Ia c~te<:•looc 1M .. unltulal· 
•"·~·f""'•••""rtn.B•t..Wioo 
...... ,bo ... ~•llaret&lalac. 
1M _, fuMo-ntoJ uol ,.nnelpoal 
c.UitlO'IIo Ill ••• Utolel! ~~ IN f ..... 
of •u• .,..nlutlo~ t11d ...,.,.,.,11U 
tlleworktl':(..,.pl11)'tdlallotao•· 
Ulollthopaha" Mu .. ll'td ........ 
... MIII'tii ... IOaiT'HIU\Inl,Uflr 
..,..,, ,,,,, liM ••"''~• ~"·'· .. ~loh 
1oultcrn lno1'9u..t\11lh• ••J•rltr of 
thenon·unlt naloopofto .. tttl48 
olld 5i ~oun per Ytok and the ...... loa•• l>et n l"t'dPud t!lllt u4 qaln. 
'1'1ottl'tplll)'tTOiuo•tdlocU,.odl ..... 
.. ,,..,. .......... .....,,..,.n:111cfor 
tlot• for ,_n aJWI•"- •aa" ..... 
lae~ ~H' \M •,•uporiocl. 
TMH d ... u._.. otr. "'"'' •lt~wl 
••r nalln or Jonlilln\i~t~~. 'l'lol 
,.._;..,o.tlofrloa•t l't'l'•lodoelr 
wtrhn •••••II r...,..ttea rla'lot.t· 
w tile""'' pellod. TbeA iJ nt 
"""for.,., to dwoll""" tlolo '-· 
,. ... ,., ~t~~m; ..... ,,..,~, ftr 1 
bew tllat .. nref 7Mllave npe· 
Nllft<ltHtno'-"l aMcheuotdl-
O...op,....olllarl•l"---· 
..-_ .,-.,,... ••n -':lqempt.,o. 
-•1. II lo dM to reod!Uoou ,,.. 
oout..~o~tile-.•...,...,.l.lool 
the ctll<IJ\hou Ia ..,, U...,. ..,.,. 
~---~ ·;.r.!:".:..:.~ ~'!! 
TIM or-..t. wiU...., -~~~""" 
will eq>IN o11M bqlnalnc of ltu 
"'!!Ohlt,...r\OimpNN1111reolidl· 
u. ... , •• "'""' Ut...-(lo~elr .ut1. .. 
III"P•is.o"- n•poW. oM .U. all 
........ tloQ f-r . patftl urib ioo 
tM di!Wrtn'• d.- .,.d Mutdnw 
bwiii&\I'J'WhlekMIIIIOt.or!ll\okt 
p\ocvlllthturtr part of !hi Mo-. 
...... ,,. .. ktllollc'""',alp.anol 
ot..U.. ..... e-at o .... ,._,llroq•INI 
all•"'•;-hraMdn'ttk>ol ofenf)' 
-••r ... u,. ..... ~ptt!oo 
.. nouol'lo~ tJo••toa•t"""'P"""NII 
for tklo trmoendout taok, the oM 
"''' 10<1\ll&ndtnr•ndlo>POrlllltl.o 
:'~'::!""'50·~::-~ 
•I U..loi11111Nrdtfllot o,_,,.. 
"•lo~llool.url•-du .. wltbllto 
oltdolotoo!.tlwC1u•laMCoareallcM 
o!.,.r l nltNodouL llnlf'NIIt'l\0 
llol<l .... t ... 1\11_ ..... toef• ... c.• 
h ... '*"'loeW•Itlo-,.l~IHS ifllo• 
"We-lrkelltthottiMpr•ptcl. 
oftw.ofKreontrlkt.nboU.••u:' 
a-otCo•••u. B.G.WtU.u<l 
No.....,~ wlttllotiMrtlllli'eatt 
............... "' u.., ..01 
-u-e. alu .... ,. ~ IIMr 
•-Hn ..._ niJ ... ...,.,, •• 
-a. NoltHr h u "'-•I ••· 
tlouiaol. Iloilo aN nlutl- ,..,. 
... "" of • fal"'r ci•Uht.Ut.. fJ jo(aMU..t.krPartyafter 1 
=:.:f~~ .. 
.. .._,............, Jltsei • IMu-
t.U17tbtpN'I.)'•~ .. u.. 
..,....,tatiuofnfo .. totiM ... I• 
teM,fttnf-""prat;lkalrool& 
Tlofpb.U-wuln.,.ppullo)' 
I&Hr ••· Ml loJ tiM t-o-· 
..w:. IIWMJ' .,.,...._ .... , ........ 
.., deaPI wiAe4 t. ..,.,.... wltlt. 
the all·blo,erto.•t.,....btt- of U.e 
•""'·the ... therukH '"" o ;... 
...... .,.. Mr. Aqe!L Mr. WeU.' 
.-.. .. . ,..o~~on i•"MnLiho.a"" 
..N....U,...,.clu.rb'Uoaat•er• 
f-. Mn of \WIIlJ'I't , ,.. ,. ... 
leo• tho liHrol parlr Hu.u~e t.bt 
J.oMr,.rtJc .. u eeourtolt.s•iae 
•••p,...frioleaoftnpnct&JL.-
n.nil-tolkof•~nlporl.J 
\Jollobltwnlf)'!orln..lVllotnll 
k.o ...,.. • .,! TN tw-•1101 aakt • 
U.lnl ,.n,. lo7 acret,. oa7lac,.... 
.... , - ... ~, -n:~r oMwblc \loot 
u...w,.rt~.u.~ ..... lhl .... 
,..,.,.,UlNMtloiNfarl.T.CuJ 
blo-""noo I• Uob -•t.7 ulil upnt 
wu.n, u.. t..t I.W 1oeoo1us. er 
ta..t,..oflebll....,.,oM_ 
f...wr~~~tttwco..a.uta..._-.,. 
.._.... ..... IIDl--10( Hunt,•a 
""WUU...Itor4,on&W.t.e-
8lnd. • •""'-"'• • ... ~a on...: 
~co•IU ..... 
)(......., ef ..,, lalen&Uooool 
wile ...... a.,... 1M 'tf'eobN" 
UainnltJ, tiM Uoltr C..ten • 
u..-.... efU..f;lii ...... Dift. 
al ... , IMald ....... \er II ..... fa 
,.,._,K-"IIIIIotlru-to 
u...-.ottllelr '-*luloou.r 
tllo ... tftbo!:.l-u..tln.. 
,.-1, ~ West IW. 8~ 
l el11l Boenl with 1114> -'""- af • )'01110 Ul'fJ' U.t. burden, h dolq M 
.-.lttee, \loot ••••pedaliJ'&ppolnt· '"" yU\ llrlac oloout u '"''"''nd _,. · 
odl>rt114oo-.. tl!uca\lnhrdotf ofltloto1a .. rlll4llSl1'7Wiololowut-n 
ou lnten~&tltuL Up t.e W. WTI=>~ t-.-~~~ .,..nte.ao:llq bt.... IMU..r -.klq ... ~liMP, lt1Pcr' 
ruct..d vpoo llolo -t bo,ort.oa wacM u• oU ellon H .. tlto \loot 
qoto,\011. Wlllltthloq!Hdle•bl ... l11r ctaew\lloot.ricleontn>llt,.•.ot...,c 
~ct..! "'""'' It •u•t 1M n1M111I>trod b1 od powerful uloD. 
:::=.:7:!"'~=~.'::, Oarolluupe .... loao ... a,....-1 
_ .... _IOlllll!ton\oof .. r ... 1~toa ..... ;IHtall.1't'tONU7'iJtltto Nl'l&ld.qwtii ...... IO • ft'7\&0I" '- _.,. wq -- N ..,_vpOotbof'I'I,.... .. &IWI~•· ,.,.,UII-I>elol......,latllli tlon oi our -abonl>lp. Itt. a& ad· ..... I IHct't&ltiq. I oa ~~ 
,.llltdf&d.thollln .. r\lotl>anH!'11f tUtwll~lllot .. ppo>rtaowl_.,.t>-. 
tllotJ.U.IBoardoor.....,wNWIMN ofNr_.,..,.,...Uiapf.-ooot 
.. a ... leo-lf•l•tbo ... crud oittorilalatloll.,..rt.otlq .. ,.. 
,...UC.of\Mioillla.onl.. Woall.ol. 4Wiaal .... ~ ..... .,...._., 
""nttlwlo:aniJ•,..••otNqtlou tloo ,..L Wt ted tlool tiM_..... 
IN btl\W oWp f • tlollco.afO\p, ... lp of 1M opW.,. oec:Utt wilt IIJft-
Wt .. IIL ... Oil.tllr -beftt.lm· lolt,.lowiU..worll~wlo~ 
..... lot.olr ceilo•tMI IIIIo worlr. 1t1 wUI"dii'KiodlaoarMW...U. .... 
fOtlaiiiP thtlr <I•• u<l -·U I I 'I' J!ul 1101 SUod (hDol !icllaoll), 
..... u.u-..lq-Hn~ Wtwlllfto.p..,._._.poeted .. 
......n.,.. Tloou•po.\p.,..otrib ""'1'_._...,_1•IWI..._ ..... 
-~~~lruh..,. ..... .t:_ f .... U....oiNt-tlapaii~ 
•1· The.,.,...._,...,, ef 011r lout 11 tloutllot••Jt'I,..•Pil1111r...,..U· 
IIOot a~l&rp-aotdllr.lllll- ullon1 -
JUSTICE 
t>wblbi>U be{l Yrld•t IIJIM ~.~.!:"tle~i"~tu· Co...,ul 'tf'ookin' Onl-. 
t t~~jj~fE~~;:j~=· vi:Y.~&.:~:.~~~,:::'~'.:. 
Mil D. DANIIK, llttlt_,.,,., Edilor 
, • .....,,.. .. ,...,,,.wJa..,.._, u.M,.,,.,., 
Vol. IV, No. 48. ~ ... Friday, Odober 20, t!tzi:',. 
t:ourd oo ...... (lluo -Oitr, Atrllll, u:ot, 101M,., .... , U !f.- fod:. MoT~ 
.J.rp!oaM f., ••Ill•• :..•~:.:~~~ !:~."',t':,:,!~ ::.~ 1,., t1 lotU"' U., 
AH •I Oct.oHrl,lllf.nlillolo .. oaloo...,U,Iflf. 
JUSTI CE 
Organized Labor in 
the Coming Election 
.,_,_,, •• ,..,upHplelo.&•t ......... uael'ftt~l>rtlloiRall· 
....... a. ........ ~ ....... ·""-' .. , Lallor !Je&nl l• a.U.S ..... _ 
aMtU..--a.~eJaot. II'IIWktjll:alaleU.....n-rworit-
IWMr,U.tt!Mnot.U..~ ....ttlotellftattt tu-ltbolf~ 
_..~" will »>q le w. u.,.!p. t!MM lh "--' fiN' ltkrlo-
ibM-..UU.._,.a..••-1111 IJic lA llool ...U...,..ailte. Tlot tr..... 
U<lttoiHtlUIJ'~olllft htUie bol:t_.S......,ditt 
•u...-.,,.,u...,.., ... ~~oooca...,..-u,..h..t.nu.. 
ltnr..._tt-.r.W.MILioliolt- -••fiPC'MI .. tMrtilwt7W,..... 
lllft-&alttl c...,_ .... .. \lc!Jotleol - tUt Jtrikt, ... Ctftnt.. ~wi~U..t.o.wu,l.......t: _, ... .w. tt ......... allN 
"LtM .... ..., -~ nl&iltttU...W..tdMrtltwQ-
-...u.w._.t~q.. •n.•WloiS.U..eMJ.........,.,""'-t 
~ w u.. A-.tcu,......, n .nu.....n...IMk.-rtltU..Itrlb. 
... ...... dot ..cdoalm. d- 1M o..-- -w .. ..w.c.. 
u..tr .. "' .U.t -- .._, 1M 1-cl-e ..... , ,_.. ..... ~
· .. ~~wUINt.ulllltoUtClo 1t.UU..nllwt)WU1aUI•_,.IrJ' 
IIIJ , lftto If l•ptrtftt ....ctJ ... l')' ......... ltll't til iltdll:t .... 1M Got· 
IQWiaUan." tra .. ut u• Mtll tbl• W 11Wbt Ill 
W.tl, I ... ut 1.1 cutal.l 1.1 Go.- full rltll ud ..tllttr7 utboriiJ W 
,. .. II tllat llle ruetl.a&Ji• .,.. ..,,....,. L.C... PreeiHat ~
~atuaH ..... tllat 111 U.. nut c.... .tl• t.kntte• Ia 1M Mo~ll'tltribl 
rre-tiM!rwUL•otdue"ioet~~~t"t o..n..u..OMJ&triUU..C... ... 
lUll' .... tf IMpt.W.I ~IW'J' •at 'ftt feretd. to 4<1 IIOtlljal'. 
I~" 0... ,.utld.u lint .:t .. JII.J'McautlliWMtlo.&ttt...., 
....,.t.t .. • cnoat ... riiiiUJitd.e<l ...-.u.at....W"""""'ttctiu. 
~ Tlott .. .......,tluarr. a. ...... BIInllqlllttM"'*'U.. 
WW.." 11 .u. ..Ute -* ... ..._:atw• ~---.u .... 
nllld-fe. n-tta.ptoi!Uduoano """"""~ ... .,_ ....... 
_...~•trMtt•eertllt.n.. U.ttUtc-c-wuftplletMtD 
tat &M-. r"liollrll7 M...,. .... lit. .. two tlltllp• (l) Ttcnll&e Ia U... 
ftt!'t kuuaa,a.: cMliHulrJ •....., IIailaztDU.. 
Wlla~tllarilq-t.olttllrotdl.aloulltllri:tllll (Z)Tt 
o.p.. ...t ..-.t U..t • ... 1.. ate• tM lWI'nr Lallor a.r.t ...,. 
U..M ... tdii""-U..~t,..utt tlo.atltllllc\t...m.Jl7M 
tloe ,._.. t.o IPII'fbol 11 c-1 ce111• tlolt t.o toriiW lhika. AD thll took 
lllioiMo "t.o """'lpt.o Ute fKU 111111 Ill- 01117 afewwtebqo, u.cl ~t, 
c. hi'Ort M wllat lo t.o M lllollt t.o wMt11 ......t<US.etoup IIIU.. tt-
MU!Iiu U.. ...:~·~." n"U7- lltoH ol t1oe O...~t"" tllio 
lttq "-· .. .... ,.~Ut:nlot.t4&J'. 
-- .u.ltw.l, 11oM tlot O.O..IIolotrl,,S.U.1.11>7<41..alooor 
J'Ul,.,.,...tt' Ult,.._:l-t.t Dorola<lellwn411._a;,wllldoM 
uat.olotllte.I!HatU7o......,. M-"''tloeo~.tU...:st.n­
"'-iiaWU..H'olltllllll.&Wrllotrll ,.....Lallorlltt.ni,~~IJUtc 
itU....a..,........,.. .... •• ~......,.. ....... till,,..... 
Wlilnl U..-4H~tlta wu .,.t: Wbt U.. iaWWU..." lflo.&t a\do&ap .t 
aoM cu -a • coa.btln ....- tt-.lulliQI nnt, It Lo H -. • 
,&ll!~ptlftttoll11"'l7toU.. pn.._uol. lutltaUcno bot • 
Doings in Local No. 20 
BY AltTHUit S. SAMU&U • , 
IJr • u,..11l•llllf wott, •l>ollt ~00 
..,,.lien of 1M J!<ll~~e•t Maltt"' 
, Ualoll, Ltetl Nt. J!O, I.LG.W.U .• olll 
otedol~trd tltttllll'••rl<k• to 
_,.._..,..,.,..tlotftltof!M 
-lleralol•f iO tado,tloll-"1 
to Mcelleettoll-.la..,rrlwo X• 
~-~~ernt.lt,ltZZ. 
Olu- traM, ......... pnt\J' wtU ,.... 
....w.H.Ioctwo-........ u... ... , 
ttfwrl.noi.u,J.n-olwtllo.t••• 
Loo.ror ...... ul.,. &Old .. ,...,.,,.u.. .. 
.... a....u, .... loull'tll .. ~· 
h.o...-.e-llt.o,.lt.lttllee•pltren.!a 
our Uodv.M,.. Ia order t.o tu.. .. • lH)'trtut,.,..wd..,w•rttbu.,.d 
toc.Utohrtot.riktwlokllll.lteclno 
-ek. Oor,......,n'-tllllrearono 
~tMWUIIhlr "'"'''"· """' uplld~ ...,_.w.ot~a&. TU~-..... ••• 
:~ :::::. "'~0::. ... &lot~:'!:,~ 
ftldo:.ltrtt*, .... olt•I'PfiU'U 
~Wt....WIM ............ , 
. -""ral otrD.tl• "'' ltdUI.tJ. Fw 
.nn-alwftb wv ~~ ..,_ -...,.. 
lllltTtrHrltcoL 'nltlt)..tota>t. 
tb4on.l..eo•t-hftluwltaltn,a>~• 
~.belt ~.k,..lst.ttlta tt 4dcll• •llll 
•lclotondllltllluJ•IttUtplootbe 
:;"tb~r'h:.~~!~:,:.!: ":::~~:::. 
ottn ....t• L~oli'orto tlho hoiMIIhot 
U..lr 1U..111J>t,o a>td •d•c .. IIIP u. 
..... t.oot•urrr. Tllfrb4otho,.PtU..,.· 
....... 1 .. ll•••d"''"'"""'..,., 
tlcM4U..•ew..,....,_at,uo.ttT..,.. 
• tlt.l.ck•-wMitciN"'<If•llr. 
o'"' .. """'·..._ .... , , kdM4f4..,. 
~ .. f..et.lluotlll.-•tiMt• 
.r .. 41TM....,,~ h .. t•""'•"~'• 
b.odl&awololll.lppoi.atootlll. Uke.a11r 
ollkr lllda.t\tf, the doolr; !mole, •• 
l,.aatltri:ftc fN•lact~worlt. 
Owboct.oU..oloondllftilGIIO!oar 
otrillt,-1111 weU,-n utlrrall:J 
rntd•'t -... tt "crlppLI" lilt ,_ 
wrot'11'1 .. ts.o" ... ,.lll .. rtndebl 
... _.,. N"" Tort. FftUI7, t 
teU...U..t n ...,.-.ot...aTJ 
.. 4ntl')'pttQ•JIIItboeoallo.ot!ll: 
tiM .. ...,. .. ""' .. ....,. tait&lnc"" 
Mr ln4t S. wut.od • ......_ .n ~ 
tlt.t.,,.llolct.berartutu•adoo 
l&c~ "' Otr tno~ .... b ..... fllir. 
lluol o~~oo,. N""rtlld-, to lilt lhano 
uiiiUIIIIttl""'redJ.MiiaU..beot 
lak ... lflfMtUIIIolloiM ... Hue• 
U...~locrr• ~ -·t. pn.-
&rU, .... ciiMfl7tt~• .. Pttloe"-
clal" ... ,•wiL 
n.. ....... -.tlo .... 4~ ..... 
ollc..., dot..,. Viet-Pnoldai~ Prell 
» .. -.tlot.....,.rdi..o!Nt. 
T,tlotlaiiiC•tMN.tno~BIIatot. 
Itt told U.. •-b4on t t UN e~~~dl· 
lleut~latlot..U..CO..ttraM 
bouodii"'...,..._t.oll,llKltlueu-
tloiiMtlte-.. ber. D!l..XZOIIM 
¥ti'J' eortlul tlld ~•lm 1ft l.lo.dr .t. 
liMnilollllllolt.olcaoi"'tlle f .. bo· 
~tnd ll.rlu It our orp11lo.l\loa who 
ut Uot.ortoted Ia dlaruptl.,. ou r 
anita. 
TLotlaot~rkdDI'OthnMoao• 
::.o~~ ~ d:':.'~~or.:: ~ 
tlolonti U..t_t,.....ltnrltul l 
Ltcallo,ullb- .J...W.W.... 
.,...tutLt..., ... llll...trutro. 
tb4o"'ooft.rlclot"o,....le.Wo .. ut 
ol:- ou 'l"'•tln wW.II No ~t 1 
w ........ laJIIIUt'J,NMI._....,, 
ltloll",-.u-"lutlt•~ 
tkt.r ... u..-tatto -Mrtf 
r.-..lll~o..w..tlo..tr• , .. -·w ..,. u.. l'niWnt a. w. 
-.....~aMtU...Wa-.1 
I.Utr ..... ___ '""'c-
_ ... .,..mw..,.u.. .......... ~ 
_.tJIIIc kloo~~." 
~-~~~~~~-... ..... u...""""' U..ntlnU.a.~ ... -
ro-•-•.tw. .. lalfllall;r 
... ..,. ·~ &WI ...... •oet. .. 
"-•~witlltwthWJo. 
n. LDtt ._...,. ..w ..... 
.... 1M. ....... ~
&Ml..llli ... ..W.tt,..... ... 
~"it::'.:!:..:= 
tn.l ..... u....u.-..." .. 
....... , ...... _....,~ 
,..... ............. . ...w ... 
............. .....,.._._ 
,..,."'U ..... MttMIIr .... ... 
.-.,.... ,._ u.. -.. .... t.u 
~ ................. ... 
botftftTI .. "*""-~tllttloldtl­
lathtklllllet lot"'noftntololt 
uU..otltu." 
Ub~wllllt~ bo.t.• 
tJ~~~cs.cmu,~s.Ht ... "bo· 
~ .. ..,..,....._ DoYbk 
... eUIMt --.,.. ...w 
..... _ .. ,"'~ ........ w. 
..a .tow. ... w ·ru -~a- w tiM! 
..... tltlotA...aaldn.tlta. lit 
ioU..l7J4oi •~U..t"'-
_,.. ................... ... 
~pd ........ A.a•.nn.o.-n. 
C-Mtwitlo..O,\Illtu-t.oi 
u-.ltt..-...u...u.. .. .,....u. 
IiMas it U.. a.Nlq A~tl .. 
t<litrft'lltt ..... wit.lt ........ I.O 
:.u:~:;.~~:~~ 
WW...,.nMMW.,foet.....tlla-
JI"'''Qt~t A -..l.l~~~tttu, 
ilwl ... : U.. r-1111 tf U.. f ew pria. 
ll"JeuiJIIIipalt -Btatto,wllldo 
..... ""' ...onu.w, !.bot • ~ 
-~_,~.,..Mfk· 
~"'~~'::.-:~· 
....,......t.ollootlttfotUob-
IIICIIt"U..-Ic:&eW. nt .... 
ttllt otate.ut ~ Gp.lld CWtf t.e. 
to IM. IIIIt'..:t.U..ttlot "B~FDDr"or-
ollnci~l.llnrtnwlaor tht 
UobormO"tnttl'ltlll«nnoltobo 
broqll.tupforolt..uolorollo:.r 
lllHtlncL Tlt.LI IIIII&! dot bo ~OD• 
•tnr.eol\ht\U..r•~llntdll'u. 
encea ot oplnloa 011 q~11tlono polllf.. 
w ..... n-le. Qlllll "'"" ..... 
,....,, ... ell .tltre .. ~~eu of oplnl.o11 
ulll,l.l"r ,.. .. ~pce.,.Joto' tf: 
tdhorollt.o ., .n tlatorftkal.a..l• 
tAdn ... kt_.,...u .. -·•• 
u.. 1"014 .... .s •.U""' or"'~ ...,. .. 1. 
utlt,.lolaniO'td. 
Wo •re taltt~~ "' wil~ •a•..,. 
uo.4•••••11,' U..t••ha•tHt!Me 
liefttto.r-u..,..m .. ..w.caa-
tsou. A114 r•t.-. """"'"Hut" 
loalqd"'*"U..rttN t ... .tluolpten. 
JIOIII'i• •U. dold ...U"' lo It crutt 
~ .. dlllltn>otttw ..... lhel. 
Uftatlt'a • .,....,. 0.. -•btn. 
Tlla. dt.n.pt.t,. (I allall 1101 ffil 
u.. .. NCoa.••"'"-"fwlhQ' ... 
•a.tll tM ~pt,...t -...I ttlll of Klf-
....,..n"' ,.. ......... tloe tnt tlo-
-·W'J .,r!adplto of ._.,..-) 
ca-. 1.0 tlt.ill """"-"· w.. • ._ ... ~ 
-Uoterttttib•diYW.WO,.oo• .... 
....,e~~~~~pal.pla.a-t.~te Juui'J'~• 
tiou f or ..... Mlq .......... 1111 
t~ ............ ..u"''i-wtllllbrutU.. 
b'nlnttt q ... u ..... Tllfr w.,. aot 
aplllot.U..-.. t.U.t)'-. ... 
-tht7 -~w. M •UU"' to ,., u 
''"ttb .. ''' ""'' ..,,k,....."'r ••• U..m "wondtro." "0....,1111liOII 
wort l Annlhlt..llu or th• 'i:o.,.,,... 
tlon'ollo .. l" 
._,.....lofU....Onltt\oloat .. 
, ... ud Uollltll.lo ........ wltlt. 1M 
.. .,_,...,..or .Uiq • ~ 
olr{b til tilt ro.n-JS Ill u..!wM 
......... !$ ...... ~ .... ~ 
w...,~ • .-...lalk .. .. 
nldec!Mr- tftu.r lniDol-. 
lrJ'U..Io~- .. .. toftift 
tartkro,..,t,...ultJ".h\t~rt 
k• , ....... ,...,... U.t ..tPt ... 
s..a. ......... r ... ....we ... c-
,........,...,. .. a.a.....,.Dnt.' 
--tdtorlrho""tt.,lt k f-
tMI.IJ'Itl~t-,.t;liHIDiH: 
U..tlaw..t.c. 
C..,.... W M ..,.., 1i~u taU 
a..ellf•dollu..ft ... tlttt•tlt.t 
......... SQ. .. , 
"'.Mr...,._.tlttol!boU..,n... 
triu~ ........ ~.tn ...... 
--~·-"''"'-_... ..... _tlnztJ_lll 
..... ,'""" , ............. •H<h 
..... ... 
"taMr IPf"'MMI x ... !. l ll<iiut, 
MeCa.Mr bo lfortlo PUtta ttd :M.-
k"J' 111 lillcWp._ L&Mr II fot 
JlMu1 K. Ld'olltU., It II tor Hl.ra• 
.J ....... ,ItS.torllllllllo.U.:Mew.Yorlt 
11101 PI.Utt I• f'tiUIIJ'h'anlo. ~t b 
fir Pnal" 111 Nri l>tohtll ud fn 
~lllltwo." 
Wlon 1 ......... ., ..... r tlloi kad-
,,.. tf tloe Aatrk .. P.-mdoo tl 
Lokr w•7 c...,_. 4lol - eeot1d 
tloe-tfMt)'I<'Lt ... u oat 
forw ... U......t.enowill~" 
.. ~= "G-'"'·Id.-.ou-tln., .... .nt.~to......-. 
r ...... ..__..,.. .. , _w.rtl 
(eUU. Be "' lilt _.tloe, l a:t -.. 
motet. "•"" H't!M ... GMrp .... 
lillttnfortlwt ..... ,_ .... ru-
,..,. tW.Io • lHd ....., r,aiHI ptr• 
u,.ltt.'L lolK'~eatttithl!rto 
loll.mt R' t.o Ulllentt lll:fOIIt. I 
...-.ul;rtoWillcHtpoilltedly.tlal 
fan tat if tM trpabM wtfttn 
UoDW .... , • tlftlr U.tn-.lllllo.t 
~~--~~~.$ 
.... Mio,\tWMI4Iorilll"-• .. oool 
-·~ ltloth ... ,LU«<i,U..t -trctt4t4 
Laloort.~rico•u-... ...... -
•PioflllolnU..J11111Ual&•l4-iool 
'10-llt ... ol'utd,lt· -
urrlo.l u.....U..o...tr wlill not a •~alt 
.tiiMnUnc 1'0tt. n ... oltG.trr.:ton 
: ... :::~::~!, :rJ~ t~~!.~! 
cram~le•n4ai .. etl•-l•ulllo=U .. 
lo It~ utept Wee ipGr-
t.JKa .. .tlo.ekdlntdL[«.,..,et.otom-
pue ,...otloilltiN of eloWIIiac 1.1 
..... )lrietltor&WI>ritcrCOIIiDJ::to • 
.ew.-,IIIWI.IIMrKI!'I•dillll lU 
loltufllo.bc""tilllul.is.loocict• 
upect 1M - ...-llal- ....... ~ 
ullnw..-lr- tho - -orvuN.•• 
!HolrultltiiT 
'notrltcktlwe-OIIInldlit:~aco 
WIIAdenw.• tlt.otowboclotloeow~ 
lion reoc:tJ .. th.-at....t tho •ou,._ 
IJT,Ioad!M br !At IIIMI. <kplorehl• 
ftY.IIfllllt.ploJ•eat.IIUUIJilftlOA!, 
ri<lltr•..t•-,.'"rlllltlo....oll r 
,.,..ce .. ,. .. u ..e!r--.it·•~u· 
IIM,II"'tJt .. tlc•edwitJtdat...,tiool; 
tlotttlotlolaNII.ulc•r ...... ,bloor 
00p111wJM. tMr Ia to ntolo ... u~ 
~,...,....l.....,won,letaS.III 
no.OrJnc oULtllllll• .. rpnlord t~r­
rltOI')' • 
lf".eleial .... .teno,...porltl!.at 
lo 110~ tolono! wltlt. Wul'; If bo doea't • 
""'""'••L-Ifut"'lre-!•tcr," 
htJII ...... ed llpOIIIItll [.....,.,p.. 
tent. 1·'11111 oen of llleadul•l· ho•· 
••••·•ULu~~d.rorllleol•u· , 
deren anln • hopeleoalr omoll min · 
ori17. Tbt t1.1t mo,Joritr d our 
momben Nallu not '"OI'fllll tll.lt 
Now, ld '" - Uw WN tlo.lo •err l.l:leol 10 Ia 104"7 o•• or tho mod 
141• lool.lt k,.. out ~, toort.o. 1'11• lt-rolle~~Ur od111Lnloterfll toeolo.-
t'tCUIIIIead&llllt ot U.. ollop diiJt. wltMatiJ!ul', hi"'wo4o,arfoiM pi'Olll· 
_,...,..., .,u_ .. ~..,.... ~tt~~.w • .,.. ........ I"J''.hhactb.t 
tWt ... ,.tlt t fttt,lt11liiJ"'tanW · .Jtlla_,.IJ',...iliS. f•r•Unlulo 
lor • •Hen -Jorttr tf .. _ 1a ... "ftrii>Mo .t.yboc chn ... t .. <""-. 
rttu. 'Wh111 •• ••~~~ fer • f(' .. tl ... ~ol .,. ,.,. II) 
Qr~r ·htt ilnuk 
• (Eotabliobed 189t) 
Matber of the NtUD YorkCieariniJ House Association 
c:c-&en..:.i Statea'Hent .. of the C1o.e of Bo.u:ine:N September' 30, \922 
Loaooaad D"->b~~~~.·~k;15.17~ 
PuWic. Seeuritia , o 0 0 0 0 0 0 ' o 0 0 0 0 0 oo 0 0 00 NO 0 0 1,118,135.18 
PriTate Sea.it ... .. . . .. . . .... . . . . . .. . . . . . 1 ....... 1.12 
. .......... Hoote~ . .. . . . . .. . . . .... .. . . .. . .. 1,37V,98&31 
CaM and E.xc:haaa•-. ... ·. • • . . . . . .. . . . • . . a. 711,380..29 
c-t-.' Liability; Ac:count of Accepta-, 
etc. ..... ... . . 2.781 ,333.04 
$92,074,146.16 
LIABILITIES 
Copltal 5""" . : . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . $ 2,500,000.00 
Sarplw aiMl Uadirided Proit. .. , . .•.. ,.. . 4,821,t5131 
~ for Taxa.. ete....... . ... . ....... 401.961.11 
Quuter1J' Difldead,. Payable October z. 1922. , 100,000.00 
Due ~- . . ........ . .......•.•••... 81,713,018.25 
BiL PayaWe ...1 ltedi.c:aaDta ..... . •• , .. . , NONE 
A«.ptaDUJ&, Letters of Cndit, etc. ....... ,.. 2,721,223.41 
$92,074,144.16 
L.UOit ORGANI~TIONS, WAGE EAIINERS' AND'" 
.USINESS ACCOUNTS INVITED 
Wqe lfiU'Den' depoUts receiYed. until8 P. M. 
daily0 eseept s.m.Ja,. and Lep.1 Ho!Mia,.. 
OVFRSEAS DEPT. 
WORLDWIDE BANKING ,FACILITI~ 
TltA VEI..ERS' CHECK.S- LET"nR5 Of CREDIT- MOtCEY ORD£It5 
W4t %tit in.uk 
MAIN OFfiCE 
374-378 Graad Sired. New York City 
BRANCHES 
EAST51DI:• 
'"-11-"-T..t. 
MADI50f( SQUARE• 
,ft.A_ ..... _.. ....... lf.Y. IWU.DI • 
BRONX • 
u ........ u--•-••"•-
U'nion Health Center:. News 
TH E NI!UROL.p(: ICAL CLI NIC 
dl!:.:':p:~~::o:~~: !:~ ":~.:~~ ;;;,.~======:; 
diM-owLIIMheldonTiou"""•Y••~ 
t:SO P • .k. 
tl>l?·~~t~lc~ .. :.:!l ~ ::.. '!':Z!r!! 
M.,.l»n ea>~ ~111 tH on-
-.-au of M r -.I IICt.lit<wll 
lldlvlt'""' r..- l ift-ltD at U.. 
.... el IMir kol11nlou ..- al U. 
E•h><aUo ... l Dopo~,.._at, 3 Wnt ofNIWillftiMilJafow,.llla .. dOit-
t.,.tM-"'o(U..""'"'·'•-d~~ tlut "~• •tloal-- .... ..-••• I L=.::.:::~ ___ ..:.J 
~ ..  ...... ~.~·- t ... ' ' 
. . • • _:L.,-
fear and obttnletion it lha bMt, mo.t eoaY!nein6 and 
ar'C'Imt.nt for the eonte~:~tion of tha Union that Ula 
..... of tha •orHr. maat not aod. cannot be n-duced, a eonten. 
tion that would be IUibined. b7 an:r mid and coMCietiou itt-
Yeatiration. 
We deam it a dutJ' to warn the manufact11rers that It il not 
yel1oo J.au, that they un 11ill-whlle th7 had not yet 1poll:ea 
::~~~7r,r:l,~1: l~':il r;r;:m~:~:.a:~:~~t:!o~.'rti~~ 
be ready to atart work In aceonbnee with the provillon of the 
:,::~~~f1 tat\ to do 
nothlnr 1ho 1 
!rlrh"!11.t!~Ja that thu• u.uu t~r:!i:= 
the matt«r ovu and allow the Wa1e OommJalon to do Ita work 
u the IITeu:~ent prMCrlbea. 
•DO PIIOT'FORCET OUR UPIIEMPLOYED 
Let lhil be the alop.a In all Ole cloak ahoPI tbil and all the 
followla1 wHb. Tha tloakmaller~ who are emplo7ed ia the 
ahopa must care forth- who are 61lt of work. Who will, if not 
they? 
The emplo7ed cloak_.ui aurely would not Ml their fel· 
driventoactaoldespera· 
u &ll¥t wiU. Mthii,Jaa4 dot_,.,..... ...tan' '-l.U.. U.4 k.qt .... lWr 
.,...._.,...,. ..,liloeuJII"'''W- ,..atli..W-IIPt...._~ ~uoi .... W,IIo..u;.~ .. 
~cuddt.tlot~~ .. tldotr,,..-.,.rNt........_!Mll, 4eplonloloot.a.,_.•IMn~ 
_.......,-..t.~•w!Wa ....._,lle.etdot- no. a- "'"'-_...... ............... dot 
_-',.....,..,.....__ Ut,..,.M-uttctM..U-.lla..,. O.r..,.n....nu. ... .-. 
16 tlot ...... tt.. ... ...., ... (W.I., ........ ,..U,,--W.:r-r -"'- "'""' ilo all et •·lMl 
.,_., ......................... U..oqMtullfer"'-) ..... _ u,...._,....\lctoll" ......... Kt 
......... et ... , Ue.\w., Y4 - ...-u,. 1kr 611 aet ...... tod&t.. ,_ . .. , ..,, ......a -w Gn tllbok 
.... _... .... _.._ ..... _ ........... u.... .................. ·- .,_uar.boc e.~ 
.,...._.._.....,.....,.w. .... f~wiDaet~. lf S....V.,......,l.ltllletilo~ 
..,.Mttt11Mo....._..,..,..... t.llq..WHlt.bo ....... fwatdlflrc. ~atf!M.U.aa4f.U .. 
--.'lrllll'-nollaU.... or-""·*--·~~ ~ttlo•.w.,. .... "" r. ~..t.rildt.,. tliotll,_l tiU. ,...,... .. .,,...-ucUo-..;.ni&tloq ~_._'Ooo ..,.Jqtn '-"14 :::-.. ~=':J ...... ~ ~ =.. r~~·~ ~ ~ ~ ~~.wl~~f:u.."!'.:: 
~W....a!tt-'•uu.atl•lll"'l:- llo&1,J-ue.ltQdanlo!"elcl4a7a"afpl-rk. AMIM 
• diS¢IIh oltM!In I• tfllltll Kt ,....~ Ia & poi~ tlWoa for 1M ...,lbts ..... ltadp•rteU...4 .. 
_..a.Uitalljo&lat;r-aL TM tMploren &t .U U.....,. It II • ba4 .......... of U.t g,plo,-.n •'-bl u 
trot .,,.....,. t manat.ll fi'IIM ptrMill t.lolq' for tilt ..-ork'"" at all tlmea. well ~- U...t lhq .are btlq a..l 
Wo ....,... u "n41e&ll," u IIJrUI Wtrk'".-taad to 1- byU... ft.o..eut· br lht efQploru In an ltltldloua tt-
,..0]atl011t.ta, u.c1 we~rld •Ylon. ardl of pn4act.loalil biiQ' timq u tempt •&. .brl.q baek t.M okolt141. 
n.beft-JtohaadletW.t,....of wellu durlqtl>e altck perlodtof harmful, and btnLolwod •r.ttlll of 
... l:rJ'IItot.urtbt......Uoll'tbtlr U..,..r. plee .. 'l«<rk. · 
..... aad t• eq-. U.elr tnlt pldiU"t A. manuftdunr of ctoab wilt ao~ 
-.1 fa..., kf.,...llle ...,,w 11 d~ pnoluetmore,...,..,ent.tlll.u. lla ean 
atr<~,-..n....,d dllnlpt.,... Tilt -d Mil-no .. Uu what ~ nJ..tlou 
.,_atooultlaofe.liot<tLr~ wiUot.lottiiLione.n.Whta , llo....,er, 
Pll "'"""" let .... IMt U..k coo,.. rtanllt.t'U or prodl>dien •n .&tJo. 
• .n tao qa.leltlr ud lr"5rt:l· 1..,.. 11o lib Mop, aad Jw, Jor boo 
-btpU.U..Nne.llll""'totiM .tnft,....,workt.wa..,..ilotlle 
_lo,...,..-'dett".n..rwhe.ttiM w .. k .. IJ':---IIIec ... loolD-t 
)ottuaarlot.~ettlf,)'udt.lolnlllnr ....,,. ttdaf'-l.ht .... n ... W'!ll bt 
~ ,m...,., atkr .... tilt.._ f0ftt4..,1MM-dt.rdttovnoillet 
ooiPtMIIIk .... t.loootlt•!Pt"M e.pN<Ie.t.l_tlou..,dfo,w•k 
IMI.oorlttllllt""'".....,_.w w..-k. n..-tt.W.Itf'U..IUU. 
"'I(Wn"_ .... IM -llad>lnrtillaablolt-d<ln 
U Is or!.U. lllk::;:-::-=~-,c·•:,;:-: I ~=~-~::-... ~a!·:::= 
well! ..m ._ -u.... ur• ........ aad -'-"""'-''~- .:occ " -a- -,....se..· .....-. n.. -17..........,. • tWo 
.. - wll• .._wlll~bttlot-ploJ1!r 
tWdoos.ut.tn.w. Te~J..W. ..... wiD~ liM- -111 of 
lltlf,)'tiot.twenU..tlal•ttiiAtoo werk .... f•••-.a. 
11t liMir ..,_,. -. ._ .. -~~~ JJIII let " If • 11\ep fert¥r. A 
...... "'"-'"- ..... wKt o&uo&tr4 tl pnhdloll ln u... doU 
• It .... ,.. I~ ,._ 1.t &1oM! ~ io poudulli aa Ia~ 
a.ttiM""aahh-"u<l_,......_ Wtltr. TM ..,...,_ b- thil 
wWc:~tt~oq_..t ... w~ot..at..tJ tM-•·- AtR•JI'O'Itdi<>lltllalld· 
~~ ~":"'!! ... 2 ::. ~::. ~ ... ~' ~d~~:";j 
--.., ...d mart uneo~~plopoteL work Ia lilt ... , &II ,.ur tom>d, 
,..,.Kriatthttrtandtnlaefp,...,. trhtnlteanbtotrlaliUiiled,DIICCaad 
•KI:iea M .n.w.td e. IMo 1114&WW.td r... all li•t, Jon. •utll time b ,.. 
illt.lot f&clorita. ,.., ,..,.. U..tl~ qalr-tdto.,..hallnltot....-... Tbla, 
=nbtot"';:~'!:• t! a:..!-::~': ~,;-=.~~·,1:.:!' ~I:.!:.,. the~':~ 
l4enl141&•ounttf ....... Wahau new •JL" a,. Jwlq •ali• liP In 
......_lhlf&I'III,....IRIOrtthtotnct, e'ft., fa.c:lo.,. ttwui\,lfrtd 0111 
tHfor 'qo~Jttaloalftldlt,r,.,. U..tdur\q ... .,_....,.,..ITon,of 
.... ..ractmn witt lla« 1ttt11 ... .,. tilt t,IOCI tloU .,.nufactllf'<lrt mall:. 
It lntrtdoee N~U,.... at ltooloctloa , a11 •n...-. of 50 .tJiu. Tt Ill< e 
e~-:!!...m..:.:· &d-~.:. ~~..:~ :.~~~· r~ ~~~-~=~~~~ u:.:::: 
=~ ~ "!::.:'!.,"';:' t:. •::.::; =:-:~~':"r:~wo~,;o~!: 
-w ._,...... -~~ atyle ..-,.nttlr ud co-~ 
n.tu.t.~tkllltdtto lol.,__ -w """''"'Itt ,......,.lD each 
.. ,.......,dotftllfwttefacL It ............ IIIAII4trobfor....toa-
~t.loeftlfft--...t,.-.el1le ....... liloltU.....,,.A..ad 
ftedtelatMtiellk....,.: laT-I.t U...-.lt'--ldllueltbtr-
U.., ...n..., u.. ,._wu So ptawtuu..-tt~t,..-Mdotaea 
_,..,.t.lot_lloilolfU ......... MWP~~tllt.du.a .. ttflilfft· 
ef~K~ ..... t.loert ...... •-
MjuluiiU......t ilo t1o1 t•t......._ 0.. 111'1 !lobo --.lad,.. of tlol 
._..d"-o•lloertitboN"_T....,, .W ...,_..qo&ttlt Lm'tlt.tlle 
a....c.,I'WlaMlploi&.,...U..rdlltt -tL•IIupi•bolf.,......,......._, 
..-... e:lolboaken ue -'-!,... ... at t.~ot .w .., --~~-" 
.... ~ ...... .,..,.. alttrtllt........,.llt.d ..... bed-
~~:1!'::!:':::.!: ~ =:.~..:':':::·:, ~ =: 
no... art 4eeptr •- wloldl _... aundtn111 TIMn loo llanltr •tH at 
111.-r~aradl•ltrtollob.or ,..,loatlel!II"Uialltlapl...,. .. rtt,.r· 
!Ut billie. BH U..rt lttt• 1 de- Hlq uader a~etbt.r, hl&ll .. alldlt.&" 
aud.Untrt.lotfiOut.,fOO'cltfkl: 
.. U.. .tonlieeptn hi t.lot b'- ud Wt alloolltlwocl plaa worit aol oa 
-11 dU .. ftlt 11\tt lijtn WU to liot -liM at a llltrt CIJ)rkt, but be· 
••tJnandforauludarialthtcoNIDI eto\IU runofe:rpt:r\eacekad.lalllhl 
lllnlhl, on obolt .. utd b .. t bttn n that lhtt IJII.tm wu •••IIIII Ollf' 
Andnowthw-rdlont"-<1111 .. 
tionof...,HLIIICatrt.L Jntht 
p...aiiiiOflllt,lalllthllbv.bofdl~ 
Mtiatactln ud IJ&~~ckt, tht fellow. 
iqa.p>Ut~tklwlt1"11 ocu..loll&l.Lr: 
It Ia ""' tnH, u tk lladuo of tilt 
tlalcmt&r,!Mthl tiotlaolMttlt.,nt 
•-htn~U.. .. -.TM 
old .we, lt Ia rlaud, ... .....tned 
tn flu1ot 011lr .. far u tk elcl -"· 
........ """""'",t.loeuwlttllaYtrt• 
t.intdtlotjeloowlolod•)lwr hartlltl• 
fort.bt.lutt ... JW&n. Tlttootwllt 
kft their ... jebo....d ell4tlMd ... 
,tac ... ..,_u, It II Mid. ••n ,._. 
peJW l.t ..... ,.a.. ..... ._..11.1 b 
poin;eoi "t llo&t....Un w"ltlllt.4 
.... ....m-. ......... ,1.•-k• 
t!orit•ld.leMt.rt-llt4t.tweft 
;., ..... ~t.wU.IlO.., • ..,. 
11ie.W"HI<t- Thent.rt-
.wH.....,~IUaw.-k•f­
,.... ............... _tuudl.ta.t• 
npttht•W.....IIC&Ieta Mw.Jok. 
ldeeoldm,&lltt..etlolnp.T11t 
wortle.-., t.ow .... r, IIIIIOl OIICt U4 fll<" 
tllall4fnt.M !.b. mu~l~ of t mla· 
=~~..::,lti:~ .. ~ ... '!.k~:t!·~~ 
,...,.benontrto U.eultntthtt\111• 
~:: ·~~~~~:f!~!~:~¥~!:: 
Jbrtth&nU..tthtbt.ttnd-'.Onl' 
at "nlon ctnnot do. TM lll"'OIJ"fl" 
thoorpnlutlOII'-tndthtlMtttrlht 
wo.k...,.,n...,lud,thtklahtrll 
u...,inl,.llmiOCaltlbedllrthtunlcoa. 
,...CiotU...ktn' UaloalopNudof 
tt.efa.c:tlhatltop.-nt .. t!.olJ tht 
--u!Mlefi"WO)Urt-
Jt took• pride In .tbt fut that 
ithta n""""""ln-o.U.. f ... tu 
--Mnthe_, ........ ~ooo ..... 
WftkfDrt.lottDoe-otof-orlt 
~~~<~a, .. _ .... , •• ,..... ..... doe•..__,_..,, • 
t.lotlh'lal• ... ., • ..n ..... , .... ". 
ltita~~ .-- w"*•-L"'"" 
...,..f ..... ~nyf-.,..etllotwell 
erpalatdA....-kuiit~llan 
~ .. ..talallll .. tk -~ 
efw-Uot)'llt.4...,..urtooctk 
~·ur....-.. 
~ llaiH,llow..,.n,nuel.takt 
.,.,lldooJ.htd lt<IOIItf'rtnH aMt 
WO&"M alot'ft tk oai•l•u• ..t.. 
SlldoWO&"Mart deUnllittd prlllftpo 
tllrbrU.e.,...dltlollllnthtln•• .. 
lrJ. Wt.atiMotradtiiYl.I"J'Utln, 
tbtworken~•ortthtDIIttllllnl· 
"'~"' u tk ....,ptoren ,,... ofrold t o 
loutloolll..bchwullltctH,forlll'-
lllante, In ltlt, rl1h1 lh•t ••fk.. 
...,rkwMintrvdted. 'rhtllllnln!IIN 
.. a~. ~•t.ahlw.tcl br &&'"'"''"~ at 
tbtl llmt wu 12.,. pt::~ ftDI Jowtr 
l.llaA tllt ' mlah•~• .c•le ......,amn1 
now,llututlltlndtwu<we1"7htJ, 
-plor•n ... nc..,pt:lltdttpartht 
worken tlolrty, foi1J, tftr and It 
tllll .......... ~o ... d ... ,. ..... t 
oaonll\tnlMKa.lt. TltttiiOploor•n 
"ld 1M """- ••rt Uotn wlolt lltt 
·' I 
................. _ .. 
ttt~• .. JIIH•~dtct5ooll 
lOO'IlMI¥-11-•ttlot.cU ... W 
.... -~~ _,..,.~ ... _ Uott ... 
_,. - ..... w ....... wwkcrt 
... ~tillwoaldntlotr,.,.u.. 
__ .,.. .... ,..r~oe~c~t,...u.... n 
_ ........ u...--
.m.w......u ...... u..tn4t. 
T ... r,....._,t.loelltaat!MII 
........... Jtlooaled<lntlotuedtaa4 
t.lltnoart,....-"tnllou-.ftlit. 
"" ............. _,..,... ....... ,. 
=tc-:..:-J ::7.::.":.= 
....,. .... Wltilld .., 1111 tlllleoo " -
4aJ"tf-"&">"Milao~tiO.., 
_ ...... J .... ,_,.......,tM 
.... n.enU.Y•IIUtht•..,...htt4ilo 
lillildlloiJ7&11.C .. I•raboo....,. 
tf\J,...,tatr-t•t...dtllend""'IPft" 
ceat."' ttday, U.O ••plo)"<'rhu t.1oo 
...,...ltandan•-w ....... m .... 
•-at..UI,lfQ-Id. He....tid 
U.•e Nllueed wqea far lotlow tlol 
ll!lnh•am wtn It ~ot tor thi U'ioioa . 
wbltli prtltcU lht wwktn' mlnl11111• 
""&&''· Whu llllemploJtrloetPrbt 
todll)' pa)'inrloA lion tilt mlnl111~111 
,.,.,tilt Vnlon fOIIIpt:llohlm!Opo.J ' 
haok 1.0 tlw workon lht dllfercn•e. 
and.ulonc u till.! mLniN~m ..... t. 
IAIII"td, the beu1r •nd filter worit· 
•n In lha uadt wtll,u a ,...,~er ot 
~ ... ,.t,...,..than\MnthtiDIIII-
,.IIN-,..Intlotp-lbad-
111Mt'!«<rk,.....,nl,4onot~..t.wtu..t 
tM:J--......blott»re<~rtat..l,~..t. 
....... u..awhatU..,-e.IU"'botio 
plll .. bdt.lwn-.oaoll.uol...W.. 
·- _ .. ill 1M ........ .,. 
A.ad ilolloii ... Mrdta.-tkt... 
wt..._..,...,~ •• n ....... 
-fiD141.a..r...t.loo&">"Mt~ 
~·lllril··-... --. ..n:-pJt.o.wotlr.. tl..,. 1M.,.._. ..... 
.,..._II. -w u ............. _ .... 
•tat'-llbtlot-t-.w..;,. 
tailo••J.oeat. •• ..,..u.t. ... price 
wblntr. Tilt tlioal<all<en-
....u,.,.....u.._u.....,., .... _..,. 
_,.,_,., ..... ld ... ...a. illdlt· 
,.....,,..,.,_.il'eniii......._E.dl 
lilopC~~Nmfu.~blucoor:_-
pliot, ..... the bantwu.eu...._ 
, ........ .,.. . ..... u.. ... pdJotlnb.. 
twenliMlho)ILTiolo-pedt.ioau:. 
p-...1 lladf Ia the wllllni(MM of tk. 
-Nitt_IO.,..ktpnMnt.tfort..a 
montrtt.o.n wlllt tht workf.nlnlhll 
nutlhop••re"""•D<Illlr,o•Lrto ... 
bt1lan b)" • comrnlt\et In uotht~ ... • 
:~: r.:~:....:: :.":~':: :n~·k ~ .. . 
No.ourworhr.hann'llhooUiht 
HlnuonW.rrltklltiUr)>tewlltiJ"I• 
U•of-k·workandthtndnlmlllll 
~tole. Thtrh•nn...,re .. alnliM 
WIO"Id14111tuonlh1Ult.ttle .. ..,rlt-
u lhq • .,. '" rc•n aJII wbu 11oe 
•JStno ••• lirtt lnlrod»ttd.. Tbe, 
Nlih 1101 -~- &8<1, ... , ....... U!blp 
wllldlllt .. IIO-...ctiowwf<.lo-
• IOOI .. r, 11wr•outullllenu...dl.llat 
, ... ,a.,.llo&laMtdontialillua.io,. 
IUalack ... '-r,..W.,t.-W.,. 
... llot~too~o .... ,....,... ..... u....-
qodc. ...... tdolar ... _..U.W'"* 
:,!.. ...,_ ~· •bodt- u.e.. 
!"lot _._u.,. work .-Jdo t.lot u.- ... ~-.... u.. 
_..~, ........... lltlp!M 
..Unf•IIM-taadfwt.M 
future,wllllotlrttttdiiiKrDnl.,... 
...... 
MUSK: LOVERS 
ATTEH"nON! 
itJ"OIIplf.stn•nroftlo•fgJitwlq 
/~olru .. talu Mtadolfa, lliondo~ 
lleado-ct!le, lltnd,..llut, Cello, 
(;ulla,..,, 11Ple or.Conttrtln.e. 1 ' 
Thon jol~ tloo WORKioiEN"'B 
CJ!l(;l,t. WANOOt.IN OllCUESTRA, 
ou of LIMo 111011 popalar '"''tour 
~~~;~~In onh.c~tBo mt No: Yorli:: 
0••• tritb purlutnl,..•l......, 
'httdarnenl ... ota(llat"ltrtoo!Pt 
tt IU F.t.~t 1111 Shut, tnt tOft. A• for D. Aluaa~ . lllflaCir. 
35 fecrrw of tile Danbtlr 
-Clothing Worker~~' 
.y T. V A!I H S&G 
TM O.aW. ~1-.: W•t.n 
Ualoa ~ lu lll.k eon.n- t.-
Avpt~.IU. U 11\h, 1111. 
... ., ..... ~.,..taaN ..... u...~oeo~ 
'-lkC..- .. tlr.lo ......... It bo_u,... .. u-u.."n..uk 
SUudoltd ....... "w .. f ......... a .. 
.rca..u,... .. e-n.. vnu..,s, 
Anp w for 11 ,_,..au• u. ... 
.,._u,lo.-.tP.....,...t.O..Ud. 
......-.~ .... o...w.c-. 
..... u...,....,. . .. ....,._t"to 
-
Ia kll a.-"7 • ,_,....._ 
s.em....,.,u.....nt.r.tdoioardde. 
~ wW. H.uaa .W.U.. (N.._ 
•lll).~(l......,),a .. 
~tC.....,)WtiM,__,.., 
at&nollaclk .loll&ee c..,_ •• f.,.. 
---
.c.u ... u.. .... lto ... u...Jdlr.r· 
aclerlatln~ !.lot -....aeterla.lc of l.lot 
n. .. t.~ ,..p~oo .. that they ......... Wid 
bow to-w.. .. ........_ . .... 
edetr. n. c.,...- e1 u.. DaaWo 
~w..ur.ou.-..-.,.....r 
~ .... 
A~ Joo o..-rt<.-..a 
-w -·""""- ·-~ r-.u.er-tn...lnllllcoalluiell U....&t'fU .... efTo.ililn_.D,_ xu. ... ,. __ .... ., _
_____ IIIJ'_..._.u...tt.at 
.. 11M .W. ......._ At ciw C.. C"--------...u.. tlt.otf.oee.,f.,U..per.t-.}oritrof~
delepta•n,..•:•IJ'Inaf'""-
ciMe--•-•lep""lntlooe 
c-..- loaD. ,. -· ......... 
.U.U..Ieroollad---.,-u..-
Pi.a¥ ,..Jw a ......,.lulll part. Ia 
n..aon.ll.;.qalleolllf...,..L Wodo 
--n! ... l&l!MOonll•IICO... 
U..-"'&MirtMIML" Bat 
ef lk 111 ......_at U..t C.-
at~eut•"""--.-ltJ'of 
........... ,"-7 .... -w..-
-_ -··:::-c~.- :-:-:,..,!·"',. .. 
:o:c.:.c._==-: :;': 
... s.,.. . .. ~w 
Etlf'Opele•lllclotbe-kncl f..ut 
wont .. In tb• doothlnc lnd111U7 Ill" 
al>dl fnonble-rt<loc~~Gnclll"""'u 
........ .._ 
..... ~ .. -u..~ne.r.plwU.. 
fad.tlllt ........ ., .. lllolla.li-
1'-o .. lM ...W.CIMI_.., Ia IMI 
... JMII.M n...w. u..- '-."-' 
obliplll<l ...... ,.t_ ..... lld __ 
wm. rwpnl c. .. ._ .... wwkilc 
.....uo.-.-.-..bo.,.M; ... tocl" 
a&wa-wllldo..WWp"'U.• 
• _,..._loot- 1114 .... liD: 
• Jt' ... kJ:r-
11•0..'"-.lle>-) 
• lt14 IMI 
l.Lidt.' T•ilon • • . .• •• . IIO 'f'IV. 
t. O.U...'a !"allo,. ••• . II 7!\1, 
.. rtr-bn ......... 11 " 
n..w~'"'l"ofliU.... wM 
... ._...:~ .. . ~wort; .... 
.-..pf.-1it.oi& ...... DL 
......... 
........ ~, 
-----~ .. -... aWlhr..,...,... We~Wo '*' tdll ,.._ 
..U.•IIlflft..let.,.allll ,olllll. 
................. ,.._.,. 
..,. ......................... I'M 
llltaD~IIIe-- Sloo 
... . ...._ ........ lef • • _u., 
..... ........... ~u.. 
IJknlliM f l&k ..... wll.lo•eelo ...,, • 
...... HtMiu.doe.U.... flrt.•f ber 
........w¥rio....o.t.Mif~lar 
---
.,.,..,_ ... 
IJDID' WIEIIIS AlE Ill IDAT DIIAJID 
A COOD PllOf'E!iSIOit loa _,. AND ....,., 
EASY TO L£Altll, PAYS •c IIIONEY 
tot.ot. .. , ____ ......,. 
eiUMt. De<,ltolp., all'aln.., tloe 
Willie Ia Uf4 tlooo woridac ....... 
_.,._IW.ll--. a Uy,tloot 
E!Pt· ...... n.,.._ ........... "" 
aD~otU..cllllllo .. ...._,., :.:.. ":_-~-= =- :: 11 WIST Jmt S11lEET · NEW YOU 
~ ... u.. _,~~or-.. ·-·'- ....... .._.., ~...w!-~"o-- ........... 
MITOIFJl DESIGNING satOOL 
~t~:!/:«it., u. ....._., • 
....,.. ........ .,_..._.. ....... 
............. .., ... ,acttbtU..-
-·...-.. .. U..Dulolo~a.tlll...­lfwhMI')' f __ .... -u... wftlo. 
laU..CioUolncW..U..-Unloa.8ut 
Ia oU.~r """tttel eo;pui&IIC& hu 
....... tlooot l.lw fonutleoo ef ~
--.,, ..... -~w.~JWw...-.. 
._ __ .nu. ..... --n.t 
.. ....,., ...... , .. Dn...n ... -.. 
.....-tollo•-'I.Mt ... r-
=~~.::~ "'u."'-:,=lrry = 
.. -- ...... , ..... ,... .... t...-.. 
-
lloeDo.oioiiU!'._._~..._ TM,. .. .......,. f•Linofwllkll. l~~~~~~~~~~~~~~~~ :.: =-. "::: .. '':.. .... .=\ 
etlll~rrlod_la_l~~ 
tallln&IICI,......U...w..-k,u a 
nalio!la...W....tt ......... T'ua,lhe 
...... ., .. ..........,.,_ .... 
-a ... .._.O...rt<tloaoilo 
--
u .. o..w. ... u.. .... 4ru. 
......... ..........,......,. ..... . 
........ ., ..... ,...,..n,doq 
u .. tWr,....~ ..... tWr 
~loo"-lti.k. loDa-.t; 
u.... 11 lib'- ._au. r. 111 
u.. ........ '"' '" doodolac -..-.,.. 
U JMWUttM ICopo...toon l.,... ............ j.to .. u.N., w ... _ _.....,. .e 
=.·.rs..: ~ Ia. 
,...........,... 
"t-~1::.~ 
IMI S....otll A,.,. .. 
w .. !"Hireltl 
Amoii{J- the RainCoat Maker~~ 
AU ... r•tiiN...,.arootrkUJ--
Utll ... T"-lftha-'"""""""• 
•n ••rtl"S ,,. fiJIIIII tlt.lr dm• 
npl .. tr. wo-...•tloel~en< 111 t111 
,.u.,..t.....-nac~lf 
................. ""'-.._ 
lflitdl...,...__ ., ........ 
.... w ... tMr•-"'··~,..,._ 
0....11- -n.- ............. . 
d ..... •"""' ... "• - .. _... ~~ .... 
tll•lq for....,,...._.,. U.. ••• 
......... ry!IW. ..... IIIaawhoottlw:r 
..... ,.w.,. tllalr,.....lloujak. 
J .... ,_ .......... ,",.. 
f t rour-•....., I 
Io II.," IU.. t~lo, l am ... ,..,Ilia 
.,.,•d•u-rr-IUibltMtll-
-led.. lf.C.•IIIacloo""'"~litr 
t--• tlot -~~~u- tf "r-
- .. II.U....Ioo_a,.._-. BatCOL 
Ill .............. , ...... ,,_ .. ,~ 
..... !Kan._llioi .. ~·..W·IM. 
.. II we .-..hi. ~M' ,...U ... If wt 
·"'·· 
At•-'qkW!t~tlM ... oet 
C.. &li-t W~uw' U•loo, LKool 
No. U, at H Wid 11111o ll~t, tf 
u.. ........ ,.,.._u. a.~ 
~o(tfWIIIHHJAn.t, 
...... doll ............. hiMrw 
u.,, - _ ..... wtllo • r.w 
••tdi•IWII oMho an• 1 ,.tr tf ..,w 
....... u ..... 
TM ,_ ... liM•u ... tbo ,..._ 
.pw..., ""' ......... .._lor 
I..U..rl..-.J'•••Ioo.lr-aaetUolo 
-
Wt •loh him lo UN Ulio (ift Ill 
h•lllllrldloopetiiiiMorlll 
-ua .. lola...,. -k .. dw..u. 
WOU:CU Of' 0". &. 
U.IHOOAT 00. 
.... ._,; 
IHOP OOIIIII'M'f:lt. 
P"rid.aJ, Odober z&, 1922. 
LABOR THE WORLD OVER 
DOMESTIC ITEMS 
f'ACT f'IKDIMC COIOIIIU.ON CHOSJ:.H. 
l.o~OREIGN ITEM~ 
A "WAni.SS WOJIL.O'" CJIUSADL 
Tk Frir .... ' r..- C..-.it.Uelo """'lac•• llotballof tloe t&oorioir of 
~IIIE:ac\ud&llll~,aaa,..IIIIM CUftbooo•fChrllottGWI 
tM liM 111 • put c.-.. for • ........ .,...w. n.. a,.ul o-.,u-~we 
- tw........, Mf--. O.elot&da 1,...\..W., M audoer ,..,. llr " .,......' 
"""""""-; tloa .U.r ~ •ltlo • _,_ .. "'.!HI'-• •f •••·" 
o..a.JBlr laa 11Aa11t.oll, a•rcll.l.q a •ar •e•o ... l •~ the Ml&l>t • f 
J'..te.t "'&1ut I.M ~-"" K.lal. .. w ... La• M k .... ~ t)e 1·t1~.,.t Tllrldoh ulodf., ul4 u.at • Je<~r •10 he ... w •o~ han ,..~oeo~ 
... ...._t .., ...... torr ,..,..~.~o. Ia llMi ~- ... nc\lkrH lod'Oft U.. hlo nJe. qai•ot ,...,, bot bl lhat tba• H ba4 11..,eLle<l too ""'ftJ' •ar .., .. 
a,.u.il'ftUioo•MIIlft ••~ ..... -..~. .. p~oe,_.t,.,_lllt.IIIJ l.h• morl.t. not to doN. TH root of lbe preoent crlllo ••• tbat "•• h•"• H .. n 
=to:.:..::..'-:.-::-~~.~=o;..,:,u;:.~:w~~~ made puH. l'tue wao thOI Jut lhl•l tl>a m~n who mo<l• thc Tfooaty of 
"- ,. lirlq: wac<' for t•pt.J-. ::r~lu and Multi wne thl11lr.iu11 aboul-!'l'llbhmnt ••• ,.Joat ti>r~ .,.,,.. 
. a.!....~lllol~ ~;, ',.~..!' =-~ ~~ .WSTaALIAH DISARMAMENT: 
'" PEJl cr.l'fT DIYlDUD. - , ' I AU-;;;:-u ... 
.,.W ~· -uq U. "- callilo4 few N-akr D t..act •pOa S,.u.la1 • 1 e -~ al liM "-•lllr J. tM ~ of Sat:.."' ot 
a ,...,_..J .t 111<1 ~t. """- U. ~ nplt.l.wd: of 1M Ge•na,Sb'J-piiC.Ok (Autralla) au.t.M tUt. A...tnolla IPd ft<l..-1 boor 
...,..,,.._,lli,ON,"'Wf4U,IM,IMUIII~ a oteckilfl'riUDi •-t.~~J U,er,....L DHUt~CU...•fU..ull--wr.a.w,Joe-i•· 
.,,_.,......._•f-~wat .. r-.dttd...-ccootlllod<<ll .. l- iaiDed,lt_..w.....,,.....teolla. MH•• kuto '..,•it•t•lo\otliC...ut 
"--fww.do .. Nef __ ...,._ .. ....,fllt&'. ,.,lrlt.- •re..Onrt.c-ftoa~...,.,lw••rWI"'tit. 
UPO•T TltAD& DKUMU. j • G.UMAN Y 
A-riu'1 u,..-t u..lo •itlo Eat.,. Ill#. ·d oau\H dtoel.IM bl Avpot. l PA.SSIOH PLAYI:Il.!l OISINTI:JIUT£0. 
::::;:::::~:-:M ..,,.,.. •hit , ouoo,ooo Ia "t I HI. • 0~ ·~= ;1~0~:;::·rro; ,':·~;:'WZ: :;~.:·~;~:;~~ 
Pa.ll• f'ta$. b 1pl11 of )lg11k• urieat.arloto, •llo u~~ -aollr picta,..,. 
TkiO!PU. ~..._of I.M JS.toa ,..,..,_~ .. u,... •f U.. "BeGII• I.M pleJ'fTI •llh•r tloelr art fo r 1110,..,, tlo~ ~IIL•a• lhMt,.. lou -.e<"U ..,,.. 
A..nc." ~that U.U.Io Ht u blotuU::r llltloa U.w.t &tad.~ U.. Mndt.U.U llo ort, "6t .~the pi•Jt.n to ••h -•r '"'of 1\ .. 
~ .... I( c-....-. ll hrtkr ....... IM.t tloa _._u- of 11aiiiiUI bl • -
udo itldutrr Ia lalnHII t. -. .. itl 111<1 ........ et all werlo:en bt 1M er>tlM 
-" .. ...., .... wm"" • ..,:~ .... • .-~ ..._, • . 
scu MACClDENTs.- n...a .. doe looterrulltll of lite rrnNoo•a. ., t'arl"'-•'· ..... -ta].. 
Siau l.loe otri\r;e .r 1M &uou'o Ulllloa n 1M Grut Lake.. onOMr ht,' -r\on' ~trike h.u loHa ... uwo~ aDO! llrot cafe MU ... tiled. n.. ... w 
t.v"'•"'loa""W4t41n U.l.alta Erie~." LB. N .... ~ warl<&ftrtt.,. 111ore-•f 7t prrfttltlat•tlr w..po (r«ko.....t, If..,....,., 
.r U.. Ot-at t.).• lluaa'o thdft -.-rtM r-t..UJ'. ...,..._ U:ipl." t. npldq depnodall.,. U'OIItlll· The eafe worU" ~~ t~O per '"""L But 
<I:..U.nol Mr. Nalu, "wel"t _,lied ~ o:nwe lr.lf'td br IIUMilot!n o1 I!M l.loe tranJP'Irt -•k~l'l' 1trike natlau-. 
LN.t Catrlel'l AsiOdat~ 111d hi ••• IJ\ul CG-..,onttn, •hlck 4Ldateo the 
pollq of lh u-latln." 
AUSTRIA AT THE LI.ACIJE OF NATIOM5. 
F IR EMEN 'S ACAI:EMENT I:XT2MDED • 
.... ~~".r.n-:;e::: =~i~ = =:~~ ~~-:.:.~. ~.::..~.~ · ~~:;:.;rd~~~~: ... ;·~r~;~:~.:!~·:~:::!::o~~:~;;!~ 
~·::.tT:,-~r;-;::;'~:;~!·lorr lind, I~ w .. anaoon«d llr W. a Sto<1~. _,lr7 ... oot. J"'l ~-,tUtd, alt~oqll 1w ~J,...tcd tho .. ~oo,.~ ,.....,ld be 
PR2 1'ARitDHESS. 
Aauku ll loho« c-r- 110w Ia .-.. Ia CIIYolaaol, Okf., •11 fea-
t""4 11r a ,..,.a~..n.c.,_.., C.L Jtualee, • f tM Ualtc<i SW.tt. Onlmo-
Dt,utMeet .,.._,1,. all_.._,,.. 1.- ~., t.o ~rIll tl- of ...... 
,.... .,,..,. u---atb)' W.ll.c.JM..-..-, V~nua of tht U11lu.l 
Bcota TMW ~ .r air. ordu loJ PfftWnt ll.u.tiq l.hllt .U ;,.,a.. 
ttpU..o ....,1M lvdWa ....... ~"* ef lilt Tarill' t..w for a ebft&e ID ratcoa 
.......... ll..t .to. ~ c-.hUtll. 
COitONADO R.HU.ItiMG. D£MIED. 
n. reNarl.ftr or the eon .... , Coal CaM ... reawriar leaitd 117 1M 
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"'......., .. 1 .. --·----- - u.. ~llt ef ...;..n.rtcl,. ~~~===,;;,; :,!,~~~~~~=== ~ br 0., Jo.O.. on Jutlll.-1 yo "ltotn to t•ltew 'lip tMfr ,__ of = 
·:::": .. ~~~-at,:;~=~~~~-=: ..... ~~:: ·::.~ Rudolph Larsen's Concert 
BNU.Or IIONWIU to act ao<or.tlac!J'• .::::~-!!'tu:-'4!--;t!;~~~e:.t 1rN:: 
~- r.l~'~!: l~o?~::e~.'!i ~~: r:! ~~~~~~~ !~";:1!.,1::~~ aa~;:;,1u~:; \0\·::~:~~:;:d~;: :~~~~~~~f 1:or:-::..:: u::~;~uhr~: 
. ~~!::!1:!:~=~~~1.~: ~~:~~, .. ~::.&" the m~·~t ,"' ~acb ~':t·,':!;JI~:~::~:::p::~ ~~.w!~2:u~~~~:r2 
i" ~ntoolhn mlclot Htna froln A ammnl<al,loot w'"'tl! ~refer· ftr.t.N.., 1'orlt ""!tool wao a.,.tal.-1 a...:lai..M.I hi,. a ..t.llalsL ot: hloMd 
11-. to tl .. a aad tloat ovr pt9plt ota· rod to ,.,. hlf1t 8Mnl fn>111 r-&1 br ultla uod "'"oJc 1.,. ... •• an art. t .. h)q"" aiMI ,..utr of '-· 
ticmH at that aMc. ..._Jd IICe9PI No. U La ~•I'll l.a tJoa pU~biW>me>n lrt of otricHio ,............, wldo a ftnt l.aram hN """' ._ailloor. for loll 
: =.''~:-~oe~""a!:M!: .'i:~~~ ;!,;, ;:-,... ~n:~~:':~io:..;' .. = :":,~; = nt.,.. •"" a '""""''-" ::::"!~~~==~.:! ::; 
t.k attonU... Iff t.k Boal'd to U.. -lln t. "'"" •Hided llo ~aQ a -· 1.a ....... <-.,. too s .... Yark In JtU, ~-..u,. ,. ... JJW to t aM -. 
..,..lac JW ... ,.Jcn alld olo:. t.. i"'f tf all 1M local -ntarioJo "'""' witlo 1 Nrluo"" r- t.k wwld.,... lldW., -.oWy ......, lrtitad. He 
at So. H .... Hc:ld ...... !.uiiCio aN ... lilofto• lila II<I•II&WIIIy of 1oa•· In •Wioillt '"" t~, 1-pold wDI 1(1•., a N<"UI al "'"'• II.U oa 
b orp.tb.atlea ... ,.Jcoo, 1oe ,. ill&' a """ .. ~., ck,.rta~nt Altfl. Af..- ,....,. of ~ .... , an<l Sacclar "'IIIII&', s ... e.,lorr lrd.. m. 
if;featM tM '""" Ia tM ...,.. af •taWioiMd_.._ by 1M J oint Baanl. rlcld appilcatlon A~et u.o..1 ~, ,..11. ,,........ wnl oolooo 1oo .. _........_ ~ --::"!.~~..::·::l:r:=~: UPOilT 01' COMMITTEE OPf r== .. = ....=,==-===::....:.=.=:....;::_;=.;c.===-, 
"U.. dliW""''I .,_ken, It Joolq aULU 01' IHpf' CHAIIUIIEH 
• ~tllentMd ~t t.uJ Nt. iO .u.. MU TI*i::?' ENGUSH 
lilt..,,...,,. •I !loa upelllil\11...._ 8n»U..r1Jorltn wloo w .. appOKite<l at the 
• u ~'=..':'~ .. ~r-".:":t~ ;;:: , :''!.:"t;; !::; :!::0~":!: RAN,1!_ ~i!OOL 
WAISTMAKERS. ' ATTENTION! 
0. ut taU to otl.aiHI wr"...,.t -loort' -\lap, wlol~~ .,jll IMo 
loeld 1'11ttelay, OU.ber U, lt!t, riclot aftu work, at 8Et:THOVES 
HALL, SIO Eaat &Uo StrNI, 1'1>~ h1 oU Dlotrlet Olllc11 I• tht Brornr, 
Vt'1 1111110rlaM ll!lltt"• ~ll'tctlnc tht lifo of our ora•nlullon, will 
M talrtn u.J'r ~L.<!~oailll' aLtllou mtttiDP. WE CALL 1JPON EV\;RY 
LOYAL IIP!li8Ea TO ATTIH'D Tll i!:Sf: llltl.'TINOS WITHOUT f'Allfi 
MONDAYS, WEDNESDAYS, THURSDAYS 
1:)0andfi:+OP. M. 
tl .SO a Month perC .... ..., 
DESIGNING ,' 
' PATTERN , MAKING 
and GRAUING 
fOR Cl:. OAK S, SUITS OR DRESSES 
,. ~~~~; ~:~~>;J":!~~~~~~': 
1.-ftW'olA...-~01-;:::::: -· .... ~ 
~Mtfau----. 
At U.. \ut -u.c If U. .:-. 
tfft~wloldowu ....... ftooo ... 
~.o..u.wtNo,Xatlola.....,.._ 
.... ,..,._ ... u-.. ., u. ,... ..... 
!:":;~~-.-= 
................. o..n.. ... 
DouW ·~ •• ·~· .,_~ ~--~~~..Uthe 
,.--.~,.N,.o-l'Wzt7,wlo.ldo!.aa 
~Utaafthe,_lallotPaJ11, 
tloa'Faqo.o~f'lw\r ........ .w. 
tnole••"'-· 
Aol,fatHiilfaTWol ........ 7 N~n~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~""~""~ 
:::.3'-:-:L::3!l, 
·Atcerallwo ...... ~anllwo 
-~eet,ltwuolaeWH""__. 
MU..tooc~,tJr.at•-•rlkO..or 
- -ll.....tred ... lankftNk<l ""u. 
_,.Pill'!)'. SKUon t, Artkle II, of 
CMirCGIIIItllll\lon,pnrrldtttllatnt1 
..,.,. ...... u .. r , .. ,.,,.11•• doll•ra 
tU!ibo-..lto•n,onelloliMunlon 
IC'MpiiiD.Llon,un~ llf"Cilll 
"'"ti"* II ttlltd ror thoot pu1110M. 
'l'heE•*Cvti•e Boa"' lllerafon,vpon 
aoollon,dedd..Stllath•whow oflllt 
fa<:~tlt.ottllt ant0tlltn11 MNU.I'II 
alpoldoolooNlllllfortheadaptleaof 
U.. rnloed Hlllll\lotU..., !Mt lhlo 
....W.,..ohali.olloolatl ....... tt.-· 
dolonf~refloaol•-thll...,.. 
-~tloaoftheEli-U..tBoanl. 
CLOAk AMO JU IT 
blanwtd;'o --.ofJ118TI CE., 
IMnpOf\ltG~~terallta-rlhl· 
w..,q, •'-itwd to tloe QIU ... 
8alt.Meetlq.tolawao ... w ...... 
olq,Onoloerhto,w .. aat,...mt .. for 
'-kat- .......... t.ha.,.. 
...-m<it1 ei (1.-lq the .._UN ... 
PllrtaftM-·fwU..~ 
"'-JatJiot tolt,._.... .. , .. ,IHl. 
COMPLAINTS Pluto FAOM JUL1" 
hi TO JI:P'TtaiBI!A lO, lf:U 
(101; a odtLod .ao.J ........ •· I 
Oottolllul- ............... t 
HM-allliNiolltp .. : ........... I 
P1Hla1 ........... .. .. ..... I 
T .... l -plalab Iliad r.- Jul)' 
htloS.ptemharSOU. ...... sn 
Tottol complalat. •<IJuotld hom 
Julr htto Stp .. mbtr30tlo •. 301 
Cclmpt.lnl.l •UII pudlac, Jul7, 
Aurutl. Stpu•btr, ltlt. 
J'ileoilnJutr ......... 11 
l"'lefla Aqust ...... 11 
Filedlnlle~Hr .••• as 
.. 
C-pll.int.o filed fn>ll J•BllaJT, 
lmtoMo,..IIJLM. ........ tF 
C..plainu tiled t ... A,.nl ht 
t.t J .. eiOt)c ......... . zse 
C..O,Jooltolo lied t .... J .. ,, ht to 
SepleMHrHtlo ••.•...••... HO 
c-""bo~ t~ w &esM-~ :o, 
lftt ............. IU 
c-plalniiii(Jut.td ... s.,tr-
krJO.Ittl .............. 811 
Tatal co•plaiau pmoli!lc 
to&t1MO•borl0,ilt2 61 
(1) ._ .. ~-:.:::..;:~···... •••• ... ~:'!:" ..=.1::1::..~ 
Dllf"•""--"•ltan ., • .., .nnct ntta•• -~,..1 la Ul Mope. Com-
c.~-:1"!.~-.~.d·~i';,~;.k::.:!! ~~· ... !:-=.::.~':. '!:~:: 
~ win Pllld tar "'k cut l•r lol • r110rt of ..... , · 
bJ' n .. ·;················· 11 u .. rau,.....--aotu ... ,..., r .... ad 
Fl..., )lllld n,..an. utUN wino war•lnr. , , .••.••.• 81 
placid ••• om: ' 
Nowarl<ln.U,.- ............. U 
SbopotohndOW'IIOnltrlk•. 
8JoOJIIIIIOt .. \IJ"" 
Hoa-unlonohoJW .•...••. 
Plrm...,.lw•<'llt-rl< ,,,,,,,, 
Treubl.ln lllop at.,......,,,, N'o1 
lold7workinr... I 
Oa~ of l!uot- ••.••.•.•.•• II 
t.a!No.lfilooloe (ftl..d) , I 
Pu.tlilll.. . ... · ....... 11 
T•t =n 
(I) -.1. lo.t,.t., .... u .. •t ...W.. 
uat .... _.od,unttu~dal~r an 
t.hataUI"' 7 
IAit:taeW<I ....... . 
NaworCatp-a' .......... 1 
T_, 
(I) N ..... .._ •••- _..., ... 
llfau .. afaalloo , H 
Uaf ..... td ..... .. ..... II 
:t<a .. rtia.,.., ............ , <t 
fhalorolll&MtafiNooi-., I 
N-alaa...., .• , ....... ~ •• I 
r-tNn.D ........ (A ... ) ....... I 
reu•.. . ... " 
( In- majorltrof "'"'-. ~•· 
to,..h.o•taot-oredororldnr 
unJo,.h•ntht1ttartodlnto 
OI'Ofir,) 
Cu lle,...-ore. pl-.:tdiJ>work .•.• 14 
N" worlr ............ a~ 
Rtcei•" cut work. ······f .. 10 
8hopd1Wd .. . .... . 
:a:,~k~:d"wn. 
a ................ . 
NOOI•Uftlon ol\ep, J 
Oototbtoolo- !I 
Ho tueh tl.., In bolllcliar •••••• 4 
r • ...u.. ..... _ ... 1: 
Tatalo...._ol..,..iatooiWt.U 
C..,.Joolotu lW wltlo lllr. H. 
SktaQ- •.• 71 
A...,.... .-...~Yedl.- Jolr, H. 
atou.kr 
P.ndil!a " 
C.. ... lat.llledwltlolll r.&.Mob. IU 
....... ,.. f't<*l...,. t ... Mr.&. •.. 
, .......... I 
Tt ... l II Cooo,.tolnUIIfd wltio fl.l'nbaul• 0 (<t) n ... -.. ....... fwMIJOoh, 
tnfa.-erof a11l011 •• • •• 1 
Pmdlnr ....... .-..•.•. , . .. .. , I 
T•tal I 
I&L~!~;:.~'"'"' •• .. , ... ,., 4•• 
~:::::: ~~union :::::: .;-{ 
T u ... l II 
($)c ............. lo ......... . 
lllfavorafunlO>I .. ,.,,, .. .,, It 
Perullnr . .. .. . .. ~ ........... , 1 
.... ........ ............. 
A,....,.,..oh-til ftoi!IS.I'Ilrl-
l'otllll,..- --; 
C..mplolol.l Altil orlth Mr. S. 
l'rl••ml .................. . 
Aria .. ,. hlct1wed fro"' Mr. S. 
Prloanot , 
Pendlnr 3 
T•U1nu11Mrof'comploi11111!Jittd.2U 
Total oumNr of oompilllnlol oci-
J.,.ird .......... 174 
r..,.olallltopenohhr n 
LOCAL 10 
AU cutten working in Cloak 
and Suit Joint ~ houaes are 
urged to pay the 3% tax for 
the unemployed to ·the oholl 
chairman, or to the represent&· 
tiv,e of the Joint Board. · 
SAI.E..SMEN WANT'EO--Aa 
~lopport..U,.I,;; 
JCM<t-11Cllllotn01U• 
. :r~;:,:~ 
c..ttiat~Mt.­
Uw. ,....cl acqHiau."" 
.._ cuto.rt. SL\Ft.EX 
PERFORATOR ro .. P.-
736. 611 BroNw.,. 
ITUDllfn OF IJPIITY CDf. 
I£U AMO WOAUU' 
lll'CIV£UI'n' WHO HAVE 
CH.UfG&D a£SIDEMCE 
AU UQ0UTU1 TO 
aUlD ..aw ADOAESS&S 
TO OfTICit Of' D»UCA-
TJOIIIAL OUAaTMEM,T. 
ClrfTERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
Special c.,..er•l ••. . •••. Monday, Oct~ber lOth 
SpoclaiOrderofB...one.: 
I . F'mal adoption of th. ro"-cd Couticution, u pro,......l 1>, 
t.Mt:-itutionConun.ittce. 
1. R.ac:o...-datioo. of the Esecotiwe Bo.tcl_to donale !100 
to 1M American L.bor Party. 
Special Cloak ...d SWc •. , ~,.,,.,,, . Moow:b;r, No ... enlber 6dr. 
Spec:ia10..der of e...._, 
1. N--.Uoa ol Br,...h Ot'6cen for 192l, 
Special W1i.t and o.-.. ,., ,, , , .. Mondar. November 13th 
Specia,l Order of Buain-1 
'- I. Nomination of & .. nell OKocoro for 19~~ .., 
Spec:Mol MIKellon..,... ,o,, ••. Monday, November ))th 
Special Ord11' ofBuoin01111 
I. Nomln•tinn of Brant!. OI'Gca,. for 19Zl. 
Meetina• Berin at 7:30P.M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St . .Marko Place 
